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MUY ¥ ! E j a 
" L i g a du educac ión po l í t i ca" ' se t i t u l a 
nDa entidad que el lunes cu la Comedia 
bC! produjo p ú b l i c a m e n t e por p r imera ve¿. 
Los socios de esta L i g a persiguen en- j 
sellar y pract icar una pol í t i ca nueva. Huy celebra 
ello se enderezaba el discurso q u i l d ó n . 
•—En la mañana de ayer obsequiaron al 
dramaturgo francés Paul Hervieu, con un 
banquete. los condes de Romanoue¿. 
Sentaron éstos ú su mesa, juntamente con 
el Sr, Hervieu, á la marquesa viuda de Ho-
í vos, señoras de Lázaro Galdianu y Aldao de 
| Díaz, señoril a de Vázquez Barros y á la ilus-
j tre artista f ia r ía Guerrero, y á los Sres. Díaz 
I de ^leudoza. Beuavente, Linares Kivas. Ben-
| ÍKure, Moreno Carbonero, Cortezo, Avellane-
d a , ministro de la Argentina; Marquina.. 
Moya. d iKjue de Tovar. Daniel López y A r -
cente, además de sus hijo?, D. Alvaro y don 
Carlos de Fig-ueroa. 
V A R I A S 
D E M I C A R T E R A 
LOS SOLDADOS 
EN LA GUERRA 
LEYES Qlií NO SE CUMPLEN 
ÍUS días la señorita dé Borre-
u r o n u u c i ó el Sr. Ortega Gasset, y del cual j —En esta corte lia f á l l % 4 ¿ la virl 
| Prensa izquierdista da ex tens í s imos do- \ mota, doña Juana Mar ía Yáñez, viud; 
«orone! Martínez Reiiuena. talles. 
Los hemos . leído todos, absolutamenta 
.lodos. A l g u n o parece oficioso, ó cosa as í , 
pues lo eucontramos én m á s de u n p e n ó - laclado de Osuna a Barcelona; 
daco, con breves variantes. i —En Brícelas lia fallecido M . Ligour, ma- j 
eq e a 
Acumpañamos á su familia en el 
miento. 
E l marqués de Montetiorido 
Confesemos que, na obstante nuestra j gistrado de le Court de Casation, padre d e : . . • . 
í ícaci^n Y buena vo lun tad , no hemos; ia- esposa del encargado de .Negodós del Sa^y^f' ®y qu€ a .usal ÍJV,OV.Í " .. . . i „.'.. •»«.. T.T . * . i : ' i smn dfi casias, M im-n 
que son accidentales; otro, la de que -no 
aun accidentales; u n tercero, la de qiio 
ijO son accidentales, pero a ñ a d i e n i o en 
.seguirla que todas las insiifucwnvs s m 
Más adelante el Sr. Gasset precouizi! 
cutre grandes ponderaciones el expen-
$ieMqM$fno en po l í t i ca , sin que esto obste 
para que anatematice el tradkiomdisvio, 
que ¿Jo es sino otro nombre con que se 
expresa la misma teoría, p o l í t i c a . . . 







Arrec'a la c a m p a ñ a d© los xadlcaies con-
tra el acu; ido del Consejo de Estado, en 
lo que á les soldadas de cuota se refiere. 
En síntesis, y dejando & un lado las ba-
^l0Sa j ladrcuadas y las amenazas, los periódiecs 
a del i ^ ^ ^xt-'s^a izquierda vienen á decir lo 
' | siguiente: 
n t i - i "Para traer á la Pen ínsu la á los soldados 
[ de cuota, se echa mano de un recurso into-
la tras-1 lerable: el de que ".oficialmente" en Ma-
rruecos "no Jiay guerra'". 
S a b r é tal faiesdad viene la aplicación á¿ 
una absurda d i v i -
ión de castas, á unos odiosos privilegios 
¡ p a r a el rico frente al pobre. ¡A la guerra 
fa- 1 todos ó ninguno! 
Ca- Razonemcs: Que en Marruecos bay gue-
erido j rra, y bien sangrienta, por añad idura , es 
i un becbo que no puede destruir la mentira 
j oficia!. Como el antecedente para que la 
i aplicación de la ley á los soldados de cuota 
i determino la repa t r iac ión inmediata de és-
• tas, es "que no baya guerra", al haberla, 
i como la hay, es indiscutible que esa repa-
tr iación no puedo ser legal. 
Pero, ¿por que no se ha combatido y se 
ha impedido una ikgal idad análoga á esta, 
cual fuá "el l icénciamiento de todcs los re-
clutas de 1911" que estaban en Africa, y á 
quienes se licenció sobre la base de que en 
militares, el_cónsul de Alemania y ¡ Marruecos "no bah ía guerra"? 
Entonces no se trataba de ios soldarlas Je 
párroco de aquel puebio. D. Mart ín , 
lo misino que á toda su fHimlia. ma-
)S nuestro sentimiento. 
POR TELEGRAFO 
I/legada á Venecia. 
VESFÁAA 2 4. 
muevo y media de la mañana lia 
Procedente de Vicna, él PJmpera-
, F u á recibido por todas las autoridades 
d i sc ípu los el i lustre c a t e d r á t i c o b r . ^ a ^ - i civiles y 
set, si en todo es t an claro, t an d i s t i n to | .numero;as iiersonalidades italianas. 
v tan disresto como en la pieza orator ia Recepción á bordo: 
^.V , i . , , . . ' TT , - i d i o t a . Entonces esa ilegah ad favorecía ¿ 
'en - cues t ión . . . . • A bordo del yate regio "Hobenzolleru • ; . . . , r, , . 
ha celebrado al m; dio día una recepción j otrQS cludadanos' y Ia Pren--a 1>0Palachera 
la que han asistido las autoridades. 
A S U N T O S D E M A R I N \ 
OECIMMIONES 
DEL MINISTRO 
LA SEGUNDA ESCUADRA 
El general Miranda lia hecho las siguien-
tes manifestaciones acerca del proyecto de 
segunda escuadra: 
''Cuanto viene diciéndose—dijo—icarece por 
completo de fundamento, pues mi proyecto, ó 
mejor dicho, la ponencia, que tengo redacta-
da desde hace ya algún tiempo, está concebi-
da dentro de los límites que estableció la 
ley de 7 de Eiiéro de 1908, y desarrollada 
dentro también de nuestros recursos econó-
micos; no es otra cosa que ia continuación 
de ia. obra emprendida por virtud de aquella 
ley, de tan benciieiosa intínencia en todas las 
industrias nacionales relacionadas con la 
construcción nava!. 
Puestos los ojos en este objetivo, sin dcs-
Kn este momento de la lucha, surgieron 
otros dos mores, que sujetaron a l cabo por 
l a espalda y le tendieron en t ierra, huyen-
do luego con el arma. 
•Dio entonces grandes voces el cabo, las 
cuales fueron o ídas por sus compañeros , 
quienes avisaron inmediatamente al jefe de 
l a fuerza. 
Una batida. 
T E T U A N 25. 
Enterado de cuanto ile hab ía ocurrido al 
cabo Li t i s , dispuso el jefe de Barbastro que 
salies& en e l acto fuerza ae In fan te r í a y 
una sección de Cabal ler ía , para dar una r á -
pida batida por los lugares del suceso; ba-
t ida que dió tpor resultado la ap rehens ión 
de tres moros, que resultaron ser los a g r í -
scres, y t en ían en su poder t odav ía un 
maüsse r que acababan de robar. 
Convenientemente maniatades fueron con. 
ducidos á la cárcel . 
Dos do eJlos t en ían heridas, que sa las 
hizo el cabo al luenar con ellos. 
Li t i s fuá llevado a l hospital, donde fué 
debidamente curado y muy felicitadoi por 
&U arrojo y valentía. 
Es objeto de muchos y variados comen-
tarios, la osadía do los moros, pues éstos, 
aprovechan-do ¡cualquier descuido, no vaci-
lan en aproximarse á la ciudad para realizar 
fechorías. 
I>E CADIZ atender las necesidades de la defensa de nues-
tras costas, las coiistniccior.es se íimitáran á E l general Silvestre eu Cádiz 
las_iiidispeusables paia mantener"en actividad j CADIZ 24. 
nuestros astilleros: pues debe tenerse en cuen- j ^ c3 iSrucero «prillCl8sa á e Asturias" Ilo-
ta que estos establec^aéntós, cedidos por vir- g6 de Ceuta'el "general F e r n á n d e z Silvestre, 
tud 'de aquella ley á l a . industria ciyil , ' se. Conferenció el general con el gobernador 
hallan hoy en condiciones de desarrollar una i mi l i tar de esta plaza. 
actividad tan grande como lo permitan unes-1 Ha sido cumplimentado por los jefes y 
tros recursos. Cerrarlos, aunque no fuese más \ oficiales aquí residentes. 
que momentáneamente, sería deshacer un nú-
cleo importantísimo de obraros inteligentes 
que acaba de formarse en ellos, y que tendr ía 
que emigrar, llevando á otros países la rique-
za que representa, todo hombre apto para el 
trabajo; sería, además, detener ó entorpecer 
Hablando con el general. 
CADIZ 24. 
Los periodistas han visitado al general 
F e r n á n l e z Silvestre en el Hotel de 
donde se hospeda. 
El general no ha hecho manifestaciones 
DS 
La av-íniura de que ha sido víctima el pia-
dadano Augayneui; w-epresukntf. de. la, i . l i -
mara, vierbe á aumentar el nthnero de las f'c-í-
venturas. de que son- frecuetitetns )ttc ios lv> 
roes los representantes de la democracia so--
bcrana. 
Iba el inválido malgacho á la sesión de la 
mañana, CUAJOS debates debía presidir, cuando 
de üúbito se le planta delante una sefíariía, 
le, apostrofa con violencia y le abofetea por 
dos veces. Acuden losf agentes, el héroe de la 
fiesta se escabulle y va, con un ojo hinchado, 
ú presidir la sesión, mientras conducen á la . 
heroína, al puesto de Policía. Pero habiendo 
allí declarado al comisario que ella no había 
hecho más que usar de su justo derecho de* 
interpelación, fué luego puesta en libertad. 
E l comisario, que las re de lejos, compren-
dió en seguida de que se trataba. Cuanto más 
que . el puente de la Concordia, que cae den-' 
tro de su distrito, le ha familiarizado hace, 
•mucho tiempo con este linaje de aventuras. 
Porque en el puente d.e la Concordia, en esé 
cammito vecinal que ra de la ¡daza de la Con-
cordia á la Cámara de Diputados, es donde 
gene raímente está en acecho la Discordia- ¿H 
figura, es clara, de mujer. E n ese piiehie hag á 
menudo discusiones vivas g animadas que de-
generan casi siempre en, disputas, entre dfc 
pufados y, señoras ó señoritas. Lo regidor es 
que el diputado salga del puente sin sombre-
ádiz., j ro y con desperfectos en su amable fisouonúa. 
E l salón d.e la Paix se reserva á los electo-
Y no. queremos hacernos cargo de va-
se cruzaban con 
wm i i r a i muí 
g u a r d ó silencio. 
¿Por qué? Porque á d e t e m i n a á o s e*Ie-
meutos no es la justicia n i la celosa defen-
sa de la ley le que les mueve á realizar esas 
campañas escandalosas, con un manto de 
puritanismo catoniano, sino el d-.sao de ha-
¿er propagandas disolventes en una maldi-
ta, siembra de odios y rencores. 
Xo piden justicia por la justicia mísiña, 
n i es combatir la ilegalidad lo que funda-
menta sus campañas . Es el odio á una cla-
se, y por contera, el odio a l Ejérci to , cuya 
disciplina pretenden quebrantar por to los 
oue considerar á los señores de la L i p i ^as- congregaciones mañana? , estamecKias j los medios, incluso'apelando á los más so-
• • W . » ^ n 'en la iglcs.a do la •í^asa Profesa de la. Comra- lapadas y cobardes... en su, p r imera salida no es ese. sino este ., r , -¡ „ , , . , l a ^ ^ u » i 
. 1 ' nía de Jesús (calle de la f l o r ) , para conmerao-: A Marrue-cs, es decir, á defender el ho-
íin- n.lt-t,. íV,vn P1 fliscñiNn del Sr Or ^•U,-t"i fiv<-*!S9rio sacular -el rostable-ril.or de. ^ p a g a y á m.orir 1)Cr ella,.¡Lodos ó 
Uo>. partes u n o el discurso del b i . ^ r - , enn.ento en todo el mundo de la dicha -Góm-k-. • \ . - • • • • ' • 
teí?y. ... . . . . . . i pañía, ú la qiie deben 5a .existencia, celebra-! r1 •* . 0 " ; _ • . ' , r. . -.. .' ' 
'Ttarert: dedicada d lá póVúi&i ran sóíeimrémontc ía fiesta de. Ia Anunciación. lt5tft ^ f * ™ ^ / ^ ' ^ e »i « a . 
fcer castas aiediant^ uña t rausgres ióa da la 
Has faltas garrafales contra la d i a l éc t i c a | a ¿ a W , liari f ^ a u x c n a a ü e s . ia 
X l < y , T -i . i i i i colonia a l i m a ñ a y vanas personalidades v.e-
lü&s; elemental, cual la encerrada en esta! ,R,eciana,s. 
i n t c i r o g a c i ó n g e d e ó n i e a : " ¿ S i Maura no 1 El Jí-mperadc-r dió después un paseo por 
miíjría la guerra en 190!.). cómo cas t igó a el Gran Canal, siendo aclamado desde to-
los que -en Barcelona se o p o n í a n a l em- fa? las embancacicnes qu 
, - ^ , ; • l i a canoa Mmiorial. 
baique de tropas ' . . . ; 
No es preciso contestar. E l sentido eo-1 
m ú u del lector menos avisado sabe que | 
uurf eosa es querer l a guerra, o t ra tener j 
que hacerla á la fuerza, y o t ra r e p r i m i r I 
,1a desobediencia á las autoridades l e g í t i - j 
j r ' l a s ed i c ión . . . 
o él pun to de v is ta desde d ó n d e ha j 
el movimiento progresivo de desarrollo en las \ j e ninguna clase respecto del motivo de su 
industrias relacionadas con ello?, industrias viaje, y .ha guardado una Impenetrable re-
numerosas, y precisamente las mas importan-
tes'en nuestro país. 
Y-digo las más importantes, porque siendo i 
il llIOVVll \7 1 
res que están de paso en Pa r í s . Allá, en el sa-
lón, el diputado se hincha como rana de balsa 
que ha hablado con el j » . 
bizco a l cac/QU 
\.if croa ahuecando la voz y se pavonea y deja 
l yt*.yv yo uuvMjtfo de su. pueblo. Pero eu el puen-
D E L 
-O-
m m 
e merro v ¡os metales las materias primas | tí\™a^Vxist%una completa tranquil idad. 
i , T , , ^ ^ . i El estado sanitario de las tropas de La-
en que mas abunda nuestro suelo, es. a mi rache y Alcazarquivir es normal/ tendiendo 
juicio, de la mayor importancia- desarrollar . ,a en i e rmer í a á ' d i s m i n u i r , 
entre nosotros lys industrias que los transt'or-j E l general ha rogado -al de esta plaza 
| man, para no seguir presenciando el triste \ que haga lo posible para evitar que se si-
| espectáculo de la exportación en grandes | gan poniendo obstáculos á que los1 barcos 
'cantidades de los minerales- en bruto, y la j atraquen en el muelle de Cádiz, porque es-
importación simultánea de hierros v aceros | to diñcu-lta la carga de material y el em-
claborados eu toda clase de máquinas y apa-i bai?ue .de t m ¥ ' operaciones de tanta im-
. " 1 ; portancia para el Ejercito de operaciones, 
ratos. - ' , También indicó al gen?.ral Zubia la con-
m proyecto, por tanto, ha de representar venieijcia de remit i r pronto á Larache 
una tendencia decidida de protección a nues-
tra industria, y á nuestros obreros. 
serva acerca de lo 
gobernador mil i tar de la plaza. 
Sólo ha dicho que en e l te r r i to r io de ; te de la Concordia, lo mismo á la ida que á 
la vuelta, el diputado va, o j o avizor, nüra re-
celoso, piso.- títnldo... 
¿meja, r ep i t i ó lás é ó n d é ü a c i o u e s y anat;-;-
%as, que con m á s fuerza, au to r idad y elo-
eimv'i.i h a b í a n formulado hombres de t a n 
distintas ideas como Donoso, los Nocedal, • 
iApar i s i .Cos ta , P í y . .Margá] l , Silvela y | 
Mej l f i . . . p o r ' c i t a r algunos, entre cientos.: 
K u la segunda par te , consagrada á l a i 
política nueva, a f i r m ó ' que aun cuando 
jos: do la Liga h a b í a n sido republicanos, | 
ííOn ahora m o n á r q u i c o s , pero m u y amplia- ' 
mente liberales, y procurando que l a M u - ' 
na lq i r í a se• nacionalice.-.. ¿ N o es és ta l a 
cantinela de D . Melquiados Alvarez d e s - ¡ 
.d*;-Ja f u n d a c i ó n del reformismo, pero me-1 
nos sonora y crepitante 2 
7 Y nada m á s que eso es la. po l í t i ca : 
nueva, y oso sólo t raen los de la L i g a ' ' ¡ 
Sj as a s í . el pa í s , l a o p i n i ó n sensata les ' 
OÍIÍÍ. y s e - e n c o g e r á de hombros, al p r i n -
de la- t a n t í s i m a Virgen t i tu lar .dé la Priniaria 
de Roma, hoy. in'évcolcs 25 de Marzo de 1914. 
Congregaciones Marianas establecidas en 
esta iglesia: 'Majvres cristianas, Asociación ca-
tólica de señoras de Madrid para escuelas, 
Real Asociación de escuelas dominicales de la 
ley que favorece á los soldados de cuota, 
tampoco.-pite-de admitirse que mediante otra 
i-legalidad estén • en sus hogares esos sol-
dados de 1911, cuya re in tegrac ión á filas se 
, impone iumediatanrente, toda vez que en 
Inmaculada Concepción, Hijas de María, I n - j Marruecos -'hay guerra", y, por lo tanto, 
macuia."a GóüeepéiÓn y San «¡{.staiiislao de :aUÍ deben de 'és tár ; 
Kostka. Nuestra Señora de !Loui des. Inmacu-: . . „ í¿ „ „ i . , A « _ 
, . c. r i , • ; Asi es cerno ss apocan las ley^s y como lacla Concepción y San Pedro Llaver. para . ,. . • ' . , , ,- ^ i su aplicac.cn se solicita, cuando la ley no cereros. 1 ; . v • 
Estas Congrogaciones invitan para estos l ^ . ^ vreUxt-o para perseguir fines aná r -
¿olemnes cultos á todas las demás estableci-
CLRKO VARGAS 
quiiros 
das en las otras..iglesias dé la t.ompanía. de l 
Jesús de esta capital, y á las que en ot¡a.s • 
iglesias estén dirigidas por padres de la mis-
ma Compañía.' 
Oí den de ios actos. 
Por la mañana, á fas o; ho. Misa -¿«c Comu-
nión general para, las COUÍ;legaciones Maria-
. i ñas. Cánticos y Fervorine?. Terminada la Co-
too,- para m u y . luego m oí r les s i q u i e r . 1 ^ £e é¿ntajrá el A,iafíh(, Dúlt¡l7¡ de ̂  
' ; 'No es por a h í ! '.Eso se cae de viejo y ¡ Y ^er-racant 
de i n ú t i l ! , I Por ía tarde, á las cinco y media, Exposi-
L o que hace, -falta es que -los j ó v e n e s ,-j,q Santísimo Sacramento, Estación, San-
.fahora todo el mundo es joven) ligueros, to Rosario. Preces á l a Santísima Virgen, ser-
en- sus lecciones de . . educac ión pol í t i ca , es- i món, que predicará el Rvdo. P. Alfonso 
cojan temas conc re t í s imos , problemas de-1 rres, S. J . ; solemne Reserva, en la que se can-1 
terminados, de tantos como pesan sobre j l a rá el Ave Maris Stella, del Rvdo. P. J o s é , 
E s p a ñ a : el de Marruecos, verb igrac ia : el Alfonso. S. J.. terminándose después de la i 
de la Hac ienda ; el de la r e p r e s e n t a c i ó n I Be.ndie:oii, con el canto col Angelus D o , m n , , n 
. . . , •. .e i J i i i - ^ . i como por la mañana. 1 
nacional, siempre falseada; el del nnpc- ' 
i-ialismo y la democracia: el de la orga-1 
njzac ión del E j é r c i t o y la M a r i n a ; el de 
la agr icu l tu ra , con sus riegos, sus carni-j o 
nos secundarios, su cu l t ivo intensivo, et-! POR TELÉGRAFO 
eé te ra , etc.; el del capi ta l y el t rabajo, i E n Moratalla., 
A esto y á la ba.bilitacióu de nuestras ba-
ses navales, construyendo diques eu los que, 
nq sólo nuestros buques de guerra, sino los 
grandes trasatlánticos modernos, se reduce el 
proyecto para cuya realización no se piden 
créditos superiores á los concedidos liara esta 
atención en los últimos años.". 
n b  el 
material acumulado. 
- j , ; Salida para Madrid . 
• CADIZ 24. 
En el expreso salió para Madrid el ge-
neral F e r n á n d e z Silvestre. 
En la estación despidieron a l Sr. F e r n á n -
dez Silvestre los generales Zubia y Llópis, 
inucbos militares y amigos y el Comité His-
pano-Marroquí . 
También ba marebado su ayudante, don 
Eml-lio P e r a á a d e z . e emana ante de H ú s a r e s ; 
e! coronel de Estado M;¡.yor D. Manuel Tur-
né Bsbr í ; el duque de Hornachue lós y el 
„,,,.„;.., ,..,T,,1.„ ; capitán D. Emil io López, que llegaron en POR J DLL&RAÍO . . f L . , . „ , , . . ; „ ,,, 
— , — - p n j i c e s a de.Aeturias . 
EUcégo no atendido. i El general Silvestre se muestra muy sa-
BTLBAO 24. ¡tisfecho por la mareba de la gest ión de 
España en la zopa de Laracbe. 
Aunque nada se sabe eii concreto de la 
i causa de su viaje á la corte, supónese que. 
Lá JUNTA M PADRES DE FAMILIA 
La Junta dé Paires de familia ba bocho pú-
blico en la Prensa que, á pesar de'habei"se d¡ -
neulo á los candidatu-s á senadores mvitando- I naturalmente, conferenciará con los minis-
les á suscribir un documento análogo al que • tros de Estado y de la Guerra para ponerse 
suscribieron los diputados, en sentido católi- i de acuerdo sobre la nueva or ien tac ión de 
co, ninguuo se ha dignado contestar cando su \ los asuntos de Marruecos en la zona enco-
opinión católica. ] mondada á su mando. 
Eu vista de esto, la Junta pide que la opi- | B L TKX11:JXTK MARTINEZ CAMPOS 
nión itízgúe á los candidatos. '. -
En el expreso de Andalucía llego ayer a 
«te*» ] Madrid el primer teniente de Cabal ler ía don 
Arsenio Martínez del Campo, hijo de los 
duques de Seo de. Urgel, que fué grave-
mente herido sn el combato de Malalién. . 
El valiente oíi.c-ial tiene a ú n abierta la be-
i rida que le causaron los nioros. • 
I Como ya se dijo, la ba'a h a b í a atravesa-
Es que allí prepara sus emboscadas y asaU 
tos, no la mano negra, sino, al contrario, la 
mano blanca, más terrible todavía. J a m á s se, 
sabrá exactamente, por falta de estaoAsticas^ 
el número de sombreros parlamentaHos que 
han caído al Sena; soiiibreros lustrosos que, al 
entrar en el ¡mente de los suspiros sobre una 
eab.eza parlante, tenían ta forma de un tubo d i 
chimenea, y que salieron de él, ó que se fue' 
ron al agua en forma de fuelles. 
E l mismo Augagncar, que, á título dé invá-
lido, solicitaba una pensión anual de 8.000 
francos, no se ha librado de esa malaventura. 
Es cosa de preguntarse si ahora no tratará, 
de contar como heridas recibidas en defensa de 
la Patria las bofetadas ¿te ager. 
Lo más cómico es que, cuando llegó cari-
ccontecido al- Gong raso, nn diputada radica'^ 
uno de esos hombres que tienen el don de la 
oportunidad, iguuránte de la escena que amy. 
baba de ocurrir, le preguiUó,- aLadieHÚo á la 
irágéfUá Cailtaux-í,'<dmi i tc : 
Y bien, mi querido amigo, ¿qué me dice us* 
ted de estas historias de mujeres?.•• 
'ECHAUKI. 




l^a huelga fabr i l . 
BARCELONA 24. 20,30. 
La buelga de obreros d&í arte fabri l cpn. 
t i núa en el mismo estado que .ayer, obser-
vándose m á s cada voz el poco ambiente que 
reina entre los propios trabajadores. 
Ochocientos áeSentá y ocho huelguistas 
reanudaron esta m a ñ a n a sus trabajos; dfe 
ellos 750 en ia fábrica de Llana, de la ba-
E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
pero por facetas, y partes infi i i i tesimas. 
e t cé t e r a , etc., e t c . , que escojan, repeti-
mos, uno de los aspectos de cada uuo de 
esos problemas, y nos muestren cómo se 
remedia y resuelve, cómo se empieza á 
remediar y resolver. 
¡ E s o es lo que hace fa l t a ! Lo d e m á s . . . 
¡ P a l a b r e r í a i n ú t i l , exhibicionismo, mús i -
ca celestial ó te r rena l (porque los l igue-
D E CEUTA 
To-! xdega el general Fe rnández Silvestre. E l al-
to comisario, á Melilla. 
CEUTA 34. . 
Ha fondeado en esta rada, procedente de 
Laracbe. el crucero "Princesa de Asturias", 
conduciendo al general Fe rnández Silvestre. 
Este desembarcó, celebrando una larga 
! conferencia con el general Marina. 
Después el general Marina embarcó en el 
crucero " C a t a l u ñ a " , que, zarpó seguidamen-
¡ te con direc'ció;u á Melil la, donde celebrará 
! una conferencia con el comandante general 
! de aquella plaza. 
ros t ienen por jefe a D . Heterodoxo) , y . . . i para .iisputaise'la copa de la marquesa de 
juegos de n i ñ o s m á s ó menos ca t ed rá t i - i Viana. 
CORDOBA 24. I . E l general Silvestre e m b a r c a r á nu^va-
La Reina i.ascó ¿ caballo esta mañana p-or i mente, marchando á Cádiz, donde t o m a r á el 
la quinta de Moratalla. que le conducirá á Madrid. 
Don A.ltouso fué, en automóvil, á una bnca | 
que en el pueblo de Posadas poseen uuos in- i 
gleses, propietarios de las minas, üieudo ob-1 
sequiado con Champagne. 
Eíl'pueblo, al •darse cuenta de la presencia. • 
del Rey, le ovacionó. 
Esta tarde se juegan tres partidos de polo. 
I>E M E L I L L A 
El general Marina en Melil la. 
M E L I L L A 24. 
E l crucero C a t a l u ñ a " en t ró en la rada 
Desde la puerta de la Comandancia pre-
senció el desfile de las tropas, que fué br i -
l lantísimo, y dsspués recibió á las Comisio-
nes militares, civiles y de la colonia hebrea 
y principales kabilas ocupadas, que pasaron 
á cumplimentarle. 
Todas las fuerzas vivas de Melil la se dis-
putaban el honor de saludarle. 
E l recibimiento ha sido grandioso. 
Otras noticias. 
M E L I L L A 24. 
.':7;£ta tarde conferenciaron extensamente 
¡ 5 3 generales Marina y Jordana, ignorán-
cOGc; de lo que trataron. 
Cuando el general Marina saltó á t ierra , 
••n moro se apeó del caballo que montaba, 
y llorando besó las manos del general. 
do la cartera del bizarro teniente, rompien- L : ^ ^ ¿e san Andrés; y el resto en las fa^ 
do el lápiz que en ella llevaba. Algunos |[,riCas de Compaña y Moten, en el Clot. . 
fragmentos de dicho, lápiz se le introduje- i La autoridad redobló las precauciones t é -
ron en la herida.. s iéndole ' ex t ra ídos en las. miendo que se extendiera la huelga. Algu-
smcesivas curas. jnas fábricas es tán custodiadas por retenes 
Ayer, poco después do llegar á su domici- c|.e .]a Guardia c iv i l , enviados por el gober-
iio, se practicó' al bravo soldado una minu-
ciosa cura, extrayéndole de ia herida un 
nuevo fragmento de lápiz. 
E l herido se encuentra muy animoso, y 
todo hace esperar que pronto r ecobra rá to-
talmente la salud. 
DE LA CASA REAL 
LA R E I N A M A D R E 
Ayer almorzó la Reina Doña Cristina en 
e! palacio de la I n í a n t a Doña Luisa. 
Por l a tarde, acompañada de la marquesa 
Mañana á primera hora m a r c h a r á n Mar i - i de Moctezuma, dió la augusta señora un pa-
r í f Jordana á revistar algunos campamen-; se6 por las calles de la población. 
tys y las avanzadas. 
K las siete y media de la m a ñ a n a mar : POR L A S V I C T I M A S D E A F R I C A 
¿harán en automóvil ambos generales, igno-
á las dos y media de la tarde, conduciendo rándoee por dónde empezarán la inspección, 
á bordo al genera! Marina. 
eos!... i Los Reyes regresarán -esta noche á Madrid. 
E n Córdoba. 
CORDOBA 24, 
i A la:- oucc y treinta, lia llegado el tren Real. 
Los Reyes se asomaron á la ventanilla, con-
j versando cou las autoridades durante los diez 
i minutos que se ha detenido el convoy. 
'El Obi>po no pudo saludar á los Reyes, por 
E N T W m O 
En la mañana de ayer veritícóse en Tala-
vera, de la Reina el entierro del médico ^ ¡ h a l l a r s e eu Luccna. 
aquella localidad D . Alvaro García Prieto, ¡ ¿ o s i ; t ; \ i - \ M .\ o i : i i> 
Lermauu del ex presidente del Consejo señor 
marques de Alhucemas. 
Presidieron el duelo el marqués de Alhu-
cemas. íu hermano político, D. Eugenio Món-
telo Villegas: t u sobrino, D. Cniillermo Gu-
• Uóu: ci alcalde de Talavera, y otras per-
*onas. 
De Madrid acudieron al fúii'ebre acto mu-
chos amigos del Sr. García Prieto. 
Hoy regresarán á la corte, procedentes de 
Moratalla. SS. M&G los Reyes Don Alfonso 
y Doña Victoria. 
E l tren Real tiene su llegada á Jas diez y j 
cinco de la mañana. 
En el muelle esperaban al alto comisario 
nutridas Comisiones de los elementos m i -
litares y civiles, numerosos kaídes y Bachir-
ben-Senah. 
E l comandante general, con su Estado 
Mayor y el general presidente de la Junta 
de Arbitrios, ma rchó á bordo del crucero 
eu la falúa de la Comandancia. 
Poco después, á las tres de la tarde, des-
embarcó el general Marina en e l muelle, 
acompañado del general Jordana. 
Las fuerzas de la. guarnic ión cubrieron 
la carrera hasta la Comandancia general. 
E l general Moltó mandaba la l ínea. 
Se ha tr ibutado un car iñosís imo recibi-
miento al alto comisario, en el que han to-
mado parte todas las clases sociales de la 
población. 
Los comerciantes, al entelarse de la Ue-
1 gada del general, cenaron todos los esta-
i blecimientos para esperarle en el muelle. 
_ Los marqueses de Alhucemas están reci- j E l gran tribuno y diputado católico por 
biendo numerosas manifestaciones de p é - [ Azpcitia. excelentísimo Sr. D. Manuel Se-
sanje. 
P I E R I A S y REÜ2MÓNÉS 
_ , _ ^ j m r \ T ¥ Y T O O I ? E s t € l3allábase atestado de público, cou-
1 A K . Í U I L U o l K l L t en ido por las fuerzas encargadas de t r i -
butar honores. 
eut ío aguar-En las calles un inmenso 
daba el paso d ;! general, y los balcones y 
, ventanas ostentaban colgaduras cou los co-
; nante. que cino el cordón de San Francisco} lores nacionales. 
Los .-"eñures de Sarthou (D. Rafael) han 
obsequiado con un almuerzo al general Bor-
dón, con motivo de su nombramiento de ca-
pitán general de Baleares. Asistieron tam-
Wéa la generala Barbón y su hija, cf presi-
dente del Consejo y señora de Dato, conde y 
condesa de liornanones, presidente de» Sena-
do, genera] A^eárraga: ex ministro L>. Joa-
quín -Kiiiis Jiménez y .su señora, ex minis-
• r<' López Muñoz y el general Bascarán. 
e! año de 1912 en la iglesia de Xuestra Se-
ñora del Carmen, de Alicante, se acaba de 
añilar á la Venerable Orden Tercera de Pe-
nitencia, establecida en San Fermín de los 
Navarros, de esta corte. 
Es tá de enhorabuena la Orden Tercera de 
San Fermín , contando cutie sus adictos los 
más ekietiéntes oradores del Parlamento es-
pañol, excelentísimo Sr. ü . Juau Vázquez de 
Mella y excelentísimo Sr. j ) . .Manuel . So-
lían le. ! 
Verificado el desembarco, el alto comisa-
rio marchó á pie á la Comandancia gene-
ral seguido de l a mu l t i t ud , que no cesaba 
de vitorearle. 
Eu las calles del t r áns i to t ambién fué 
aclamado con entusiasmo por el público. 
A l pasar frente a l colegio de señori tas , 
denominado Colegio Inglés , las • señori tas 
que allí ss hallaban vitorearon al general y 
le saludaban agitando los pañuelos, mien-
tras en e l intar ior del edificio sonaba» los 
acordes de la Marcha Real. 
DE TETUAN 
H a z a ñ a s de los moros. 
las 18,05. (I>e<positado á 
Central á la 
T E T U A N 2Ü. 
Recibido -en la 
día 24. ) 
En el camino de Río Martín, ayer tarde, 
unos carreros, en vista de que a tardec ía , 
desengancharon las cabal ler ías , dejando 
seis carros abandonados cargados de varias 
mercancías , ante el temor de que los moros 
les asaltasen en la obscuridad de la noche. 
Los carreros, mentados en las caballerias, 
se refugiaron en nuestro campamento. 
Como se temía , los moros, por la noche,! 
llegaron á aquel n t io . robaron gran canti-1 
dad de seretes de higos, &3 llevaron muchas! 
mercancías y destrozaron y pisotearon' 
cuantos géneros les eran innecesarios. 
Todas las fuerzas francas de servicio se, 
dedican á ejercitarse en e l t i ro de fusil, 
haciendo fuego sobre blaucos diversos pre-
parados al eíectó! 
Un cabo agi'edido. 
TETUAN 24. 
A la hora de costumbre sal ió esta maña-
na un batallón de Barbastro para proteger 
La suscripción abierta por la Junta de so-
ñoras para recaudar fondos en favor de las 
víctimas de la campana de Afr ica, ha recibi-
do últ imamente los siguientes donativos: 
De ia Junta provincial de Paleneia, 1.515,02 
pesetas: del señor Obispo de Barbastro, 020: 
s quince de! j de! Cuerpo de Correos, 25.00^; de la Junta 
regional de Zarag-oza, 2.5.40t;.82, y de la Jun-
Por su parte, la Asociación ba enviado á 
distintos gobernadores militares 21.940 jicse-
tas para heridos y familias de muertos. 
D E M É J I C O 
nador á petición de los propios fabricantes. 
La huelga se b^ mantenido en ocho fá-
bricas do las barriadas de San Andrés J 
San Mart ín. 
En las establecidas en la calle de Monta-
ner, propiedad de los Sres. Oller y Digní, 
sé t r aba jó hasta ei medio día . 
En todas las fábricas y talleres de Gra< 
cia, Sans y La Bórdete se trabaja normau 
mente. 
Datos oficiales dicen que el número da 
huelguistas es el de 1.111, oue no es gi-autr, 
de teniendo en cuenta que la industria fa« 
br i l emplea á unos 15.000 obreros. 
Esta m a ñ a n a grupos de huelguistas reco» 
rr ieron en actitud pacífica varias calles céa» 
tricas, sin que se originase el menor incit 
dente. •* 
Los buelguistas, como si se hubieran da-
do cita en él, acudieron hoy al local del 
Sindicato de resistencia La Constancia, que 
se vió concurr id ís imo. 
La Junta del Sindicato ha dirigido á laa 
clases obreras un manifiesto, en el que, adu-
ciendo diversas razones, se quiere expücar 
la precipi tación con que se ha declarado la 
huelga, justificándola. 
Dicen en el manifiesto los que lo suscri-
ben que no retrocederán eu el camino em-
prendido y que man tend rán su aeíitt»!, pues 
fa provincial de Cuenca, o.SUO. que hacen un|CUentan con fuerzas bastantes para no re-
total de pesetas r>SMl,S4. troceder ni amedrentarse ante las medidas-
adoptadas por el gobernador. 
Aún no han sido presentadas á la Cá-
mara Industrial las conclusiones tomadas en 
el m i t i n celebrado en la Casa del Puebio, 
En lo que m á s tenaces se muestran los 
mantenedores do la huelga es eu su nega-
tiva á tratar con-intermediarios, sostenien-
do que sólo en t ab la rán negociaciones con 
los patronos. 
Las noticias Uegadás de las cuencas del 
Tcr y del Pesser dicen que en Ripoll y en 
Campdevenol se ha trabajado en todas las 
fábricas , holgando tan sólo un 5 por 10ü 
de los obreros. 
En el primero, de dichos puntos celebra-
se ayer un mit in , haciendo uso de la pa-
labra delegados de Barcelona y de .Manlleu 
y acordándose que esta m a ñ a n a volviesen 
la carretera de Ceuta y, al llagar cerca del 
cementerio jud ío , ©1 cabo Li t i s , que mar-
chaba de t rás de la columne, encargado de 
la sección de rancheros, se alejó míos pasos 
para e-vacuar una necesidad, á cuyo efecto 
en t ró en una huerta. 
A les pocos momentos so vió sorprendido 
por un moro, que se a r ro jó sobre éj, é i n -
tentó cogerle el fusil que t e n í a á su lado. 
El cabo se incorporó en el acto y se defen-
POR TELEGRAFO 
Un combate. 
NUEVA YORK 24. 
Ayer se entabló en Tor reón un violentí-
simo combate-entre, los r í b e l d e s y federa-
les, habiendo muchís imas bajas en ambos 
bandos. 
E l general Villa ba chupado sucesivamen-
te varias poblaciones, entre ellas la áfe ¡al trabajo los operarios que no lo hubieses 
hecho va. 
E n Rodes, Manlleu. San Hipól i to y otrog 





Se t r a b ó ayer un rudo combate entre fe-1 E n la cuenca de Gardoner es tán para-
derales y rebeldes: a p o d e r á n d o s e - e s t o s ú l - | d a s ocho fábricas, si bien lo están, au por 
timos del monte^ del Pilar, que ocupaban | ia huelga, siuo á causa de la crsi'-. iWdus-; 
los federales. i t r i a l . 
Cayeron tambiVm en poder..'de los revo- - La sección de Estadísit ir .a de ¿Üélgag á-*\ 
lucionarios la mayor parte de la Art i l le r ía ¡Museo Social ha facilitado uro? íátot*. dk 
de los federak-s. sran cantidad de m u n i d o - j los que sa desorende oue. durante e' oasade 
dio bravamente, a pesar do los golpes, de nes y el equipaje del-general que mandaba ¡mes de Febrero oe declararou en Ga ta luñ i 
turnia que 1« asestaba el moro. • ¡las fue rza '12 huelgas obreras, de las cuales ocho &e ori . 
Miércoles 25 dfe Manco de 1914 E L . o E: 3 A T E : MADRID, Año IV. f í ú m * 871 
temaron en BartseloMa- y las enatro restantes i 
j^r. M a a ü e u , Pal^fnigeH, Badalona y Pala-
periodistaa. te& líizo notar la significa-
sSrir 5Tr!̂ .sec?nJsrh.mSfs ^ ^ ^ , « « « » R « «M 
l ltauñtts eivi! para qüe sear. evitadas las callar para eodéí 1« pal«l»m al diputf^o eiec 
^acaonee. Esto viene á demostrar la poca 
B i 8». Art iñaao, ptmáente de la seedc» j D E S P U É S D E L S U C E S O 
de los Cuatro Camiiioe, y vota! de la Junta 
«iireetiva del Centro de Deferj^h Soeial dt 
Madrid, p r o n u n d ó anas breves y sentidísi-
mas paiabras, oí're<:ieiidó el hoiiienajo ai se- j 
:lébíá E L A S U N T O C A 
wémpatía oon que «nm> i obreros i ien« 
k í v o e i s a u t e o i e a d a en el ramo fabril . 
. Por la tarde. 
Lu. buelga (fe los obreros deí arte texti l 
« igue iguaL 
K l goberoador eree «yae m ios patronos 
^abiesen abierto las fábricas de^imés de co^ 
^aicr, babieran acudido al trabajo mayor 
tunero de obreros 
; pa Sr A.ndra»le confía, sin t^nbargo, ett 
^ac pasado m a ñ a n a acud i r án todos los 
obreros á sus respectivas fábricas. Agrego 
»> gobernador que en la cuenca del Ter 
to por Madrid. 
Por último, habió el Sr. Marín Légaro, i 
euya pí-eaeneia fué acogida con una í«!uro«ft' 
ovación. 
Coinieriza diciendo tjue ana-fiesta con-o !aJ 
que en su honor se colebia, y en la que se j 
meacian ftóffecfeamente lo cómico y jocoso 
con lo serio, es la más acertada cxpresiótí 
de! ^ t i c t é t típico del pueblo cristiano éépa- ! 
ño). Porque, ios ouc hace un momento as ha- j 
cían réit eon sus ingeniosidades, supieron ha- i 
ce dos setoanas lüc•̂ âI• eomo leone?. disputan- j 
do á los eneínieos de la Reüaión un voto en i 
Y L A 
S E R V I C I O T E L E Q R A F I C D i "Eatoy extrHñado y harto de remie mwt-fron tomadas enenía. alran(fa,!ido en ¿hf. 
^ ! Z r ^ ¿ — ^ - ^ - ^ ~ ^ > w . ^ - ^ - - ^ i f,iat]0 en ei asunto actual. La anterior espo-j io» Sves. Santana. Moreno Ber ta , Sala. H» 
sa de Caillaux tenía gran aunsíad con una 
de mis mejore^ amigas, y á instancias de ésta 
consentí por dos veces tratar con mivarnien-
to á Caillaux, aunque nunca he aprobado su 
política. 
Arreglado ei divoreio, que era el objeto que 
perseguía para ayudar á Mme. Queidant. mi 
objeto estaba conseguido. 
Yo aiinuo por mi honor que nunca he vis-
i las urnas. (Oramlti opltótsos.) 
w i n a t r anqn í i i aaa . i ^ brillantísimo pá r ra fo entona un hemu-
CXJS earprni^i-us. eaij^p al pueblo, dándple griicias por e¡ 
Aunque casi todos los patrouos eai-pilite* i triunfo que supo aieunxar para, él en las eiec-
E L G O B I E R N O Q U I E R E A P A -
R E C E R A N T E L A O P i N i O N 
P Ú B L I C A . P E R F E C T A M E N T E 
UNIDO E N U N S O L O C R I T E R I O 
L A C O M I S I Ó N P A R L A M E N -
T A R I A D E I N V E S T I G A C I Ó N . 
HA S I D O I N V E S T I D A D E P L E -
N O S P O D E R E S J U D I C I A L E S 
Sala, g i 
r a e o y ©tros. 
Por aclamación, fué aprobada una 
f»ue dice: --^to* 
"Los farmacéuticos madrileños acepta»! 
principio la huelga, para llevarla a ¡a p J T 
tica cuando lo crean conveniente.'1 1 
La actitud de los farmacéuticos, defendien 
do sus derechos, no puede ser más r a^nah ' ' 
Si el ministro de la Gobemacioa 
to. rn eido, m conocido ninguna carta, nm-1 0rientarse eu ^ deUeado asu * f 
«una pieza, ningún documento que directa n i , el Boletín de la Mutualidad 
pon diente ai 1 de Febrero, y e n c o n t r a r á ^ 
ticias que están eu contraposición cou la le**.' 
Se comenta mucho que hayan sido detoni 
i dos multitud de telegramas que entre los fa 
n -n i i maecuticos de España se han querido ¿ Z u J ¿ as cartas que Caillaux haya escrito \ jwcnuo truita^ 
indirectamente se refiera á la actual esposa 
de M. Caillaux ó emane de ella, 
i Por tanto, nunca he podido hablar con 
I Camión Calmetté dé documentos que no co-
j nocía, 
j De 
w W ^ i K ^ f n ^ ; . ^ s a ^ ^ r i i É Í o b i p , he | M a ñ a n ^ día 26 á ,as t 
! tenido la primera noticia por la declaración i t n v J 0 _ f . a \ a \ ' . í ^ , o' «ea i a .jt 
• V i J i ' i i ' u - ' lauie, ¡se ceioOrara otra reunión ma^..» 
i de la acusada el sábado ultimo. i o,„ul.v «5 ! . . „ , : J , m H * \ 
I Eii estas eondieiones. yó )iroie.-to de que 
i mi nombre se trama y se lleve." 
»do, permitiendo 
tren a l trabajo aquellos obreros cuyos f>a-
tvonoy acepten dicha condición. 
Yo—añade—sea cualquiera e 
PARIS 24. biicai'la. yo insistí en mi mego, y, al cabo, nos 
Gbastíiaíáal a ia& nueve y «uedia de la m»- ! separamos sin que el d.rector de Le F i$é tó \ 
lugar qué j nana oto boy, la Comisión' dto investigación, i m« UBa respuesta definitiva. 
"Le Pigaro*', en derensa de! qüe fué 
su diiectov. 
P A R I S 2*. 
l''/<iaru de hov: 
donde, si aun no nan conseguido lo que ^ 
den los farmacéuticos, se tomarán aeuertW 
de suma gravedad. . 
— ft- - • ^ 
B A U T I S M O DE A D U L T O S 
E N L A S P E f i U E L A S 
'•¡CiianíJo tuve cu mis inano: 
<lel procurador geneial Oíed.» : 
y calcule iae coiise.eueíiCiás ijue 
e! -fiocumento 
i ni puiitau ĉ a 
n pablicación 
Los carreteros. 
La huelga de carreteros tienda á 
¿•wrse. Sólo huelgan los ríe 19 cuadras. | eiecUtm ^ r m á e s aplauso*.) 
UN BTtcBáO ; (En este momento apáganse de improviso 
Ijotf c»r>íoüeros. : Iss lQeé8i quedando á .obscuras el teatro. Bá* _ 
BILBAO 24. i tre páblico ée <.ii>~erv'a. alguna ¡nquielud.; eótVañariaí 
Por haber desestimado el juez la incom-1 pero é\ Sr. Marín Mzafo la domina con un \ Tan seguro estoy de qué al reedó en lu Cá-
'^ tene ia que alegaron los patronos contra ¡ elocuentísimo páiTaí.o. Xo temáis—dice—eon-1 ruiua, cumplí coa un áéitér, que, á pesa & 
Tribunal industrial en su reclamación ¡ t innaré hablando sin luz, nada os importe. ¡ haber sido difamado" é injuriado con motivo 
r«,ue hacen á los obreros carboneros de pe-1 La ohscuridad sería un peligro si este teatro j do cía lectura, si cien veces volvietó á verme 
!»etas 350.000 por incumplimiento de con-! se. hallase dieno de feroces revolucionarias; lo j ea semejante ocasión, ótras tañías volvería á 
t rato, se ha reanudado el juicio. .ocupamos gentes cristianas, católicas, y esto leer el famoso doeumeuto. 
La sentencia no se dictara basta * i - i i :ioj0 h3C.e ¡mp0??¡ble todo peligro Estas 
palabras .<i,n &dffi4a$ i-OH utoé 'ovación <Mi-
; rante.) 
Vuelta la luz, prosigue su diátínrso el se-
ñor Marín Lázai'o, reeordando, para demos-
trar la tuerza de! catolicismo, los discursos 
pronunciados ante un giran concurso de obre-
ros socialistas y católicos por el jefe del so-
cialismo alemán y por un profesor católico, 
Hatos otieiale». 
Km telegramas oficiales de Gei-ona recibí-
idos en Gobernación, se dice que en Ripoll 
j ibán entrado al trabajo en las fábricas de 
bulados 1.302 obreros de ambo? sexos. 
N También en Camps de Benoll han vuelto 
sus tareas buen número de huelguistas. 
Sé que rae acusan de haber inspirado la j 
campaña de Le Fígaro contra Caillaux, y de 1 
liafoer facilitado documentos á Caimette. j 
No es justa la imputación. He sido com- i 
pletavnente ajeno á esa campaña. Caimette la i 
hizo por inspi;ación propia ó ajena; pero no i 
por consejo mío. 
Tampoco sé naca de las carias íntimas de i 
que tanto se habla estos días. 
Noticias oficiala d© Logfoüo dau cuenca i ^uen logro nn enorme tnunfo, haciendo que j K! tUa M de Enero, el presidente del Con-! 
•We que ha sido solucionada la huelga de -dedos labios de todos los obreros, sm íUstm-1 gejo> i)aumerírue. me- l l amó y me di jo : 
' obreros de la fábrica de tejidos de Aguüar ( clon, brotase nnarume ' 
del Río Alhama. ' Papa de los obreros!, c-
# i paba la silla de San 
Esta madrugada dió cuenta el Sr. Prado j fiet} León X I ] 1. (O 
^ Palacio de que las noticias de Barcelona i Asimismo—-reeuer 
.afirmaban que la huelga quedaba reducida I ^ . ^ ^ ^ conflicto 
iiá la zona de San Andrés . Londres, fué resnelt 
eión de un Carde 
Afirma el Sr. Mí 
Mas uirde sobrevino el drama de Le F i -
tpln ja sesión del viernes, ei diputado üe la -
liaye presentó una peopo^ición. que me colocó 
e¿ ei caso de leer el documento, por estimar 
que se trataba de una cuestión de honor para 
Cálibetfe, víctima del trágico éíieeso. 
Estimé también qrfe éste era el sentimiento 
unánime de l a -Cámara , y. adema», era pre-
ciso, á troco trance, termina;- de una vez con 
las situaciones equívocas y peligrosas. 
M i conducta mereció las censuras de los 
miembros del grupo socialista uniiii ado. 
Vo quedé tranquilo; había eiiraplidb con mi. 
deber, con-tnbuyendu a! tóeíárecim¡.cñto dé 
aquella insostenible situación. ' ' 
».! - ^ y ^ tuvo lugar el bautismo del joven ^ 
día publicarla. Así lo había dicho va. I diez >' ^ años Manuel Benavente, en la ¿ g 
Se asegura que ofreció 30.000 francos por | ? W i a ^ f 1 f e r í s i m o Corazón, 
dos cartas. ¿.No salta á la vista que es una j , "eoíito había sido preparado duraste^, 
gestión extraña é inútil en un hombre pru-! r.10f dlasi I'01: el distinguido caballero D. 
dentó, como lo era Caimette < Además, v so..j buare^Ltuaiies. Apadr inó al muchacho d - jo. 
bre todo, en Enero tenía en su poder el i n - ! VtíU D- Mlg"ol Suárez-Guants de Ja Borbaík 
forme Fabre y otros documentos, euya pu-1 a&stiendo^ D . ¡Carlos Boseb. . . 
blicación se había tratado de impedirle por! ^ recién bautizado recibió á c o n t i n u a ^ 
; graves razones de. carácter internacional. i 1 * "Sagiada Comunión, dirigiéndole un I \ n o . 
Por otra parte, ¿qué relación puede esta-j n n D- Eedtnco Santamaría , en el que \t ^ 
hleeerse entre una conversación sostenida en j Pufü pensamiento: " H o y es el día 
llnero con uno de sus colaboi íidores y el ase- '• téh-i de tu 
si nato de 1(5 de Marzo? Eniietanto, que se 
i oiga á nuestros testigos y que so vea la eo-
Uias 
leci ion de Le i i'jaro. 
Parecerá, en efecto, inverosímil .que núes- í 
tro director, que conocía en París á todo el \ 
A i terminar sus importantes manitestado- j mundo, no hubiese encontrado otro medio pa- I 
ra hablar con Mme. Queidant que pagando 
30.000 francos. Más inverosímil parece aún | 
t éhz de tu vida, porque se te abren las puertas 
de la Iglesia, del Cielo y del Sagrario." J 
•La señorita Pérez de iCirúsa prepara-©ji. ^ 
barrio del Cabrero á una muchacha de ($ñmt 
años, para ser también -bautizada. - - . 
Ba'rtíiou, se levanta la sesión. 
Otro tleclarante. 
PARIS 24. 
E N S I L A T E I M E O 
que semejante idea le asaltase para ofrecer R E C I T A L 1>E PIANO 
Que ayer so había reducido en m á s <le 
B̂tn mil lar el número de huelguistas. 
Que hoy se r e a n u d a r á e l trabajo en !a 
ÍSmjportante fabrica de Basabís . . aplauso; 
Y que en toda Barcelona reina la mayor | priínerá 
t-ranquilidad, asegurándose , por las precau-
«iones tomadas, la libertad del trabajo. 
& a R i n a o « 
o i ^ u m ^ u r o , mure grauues , ^ xm ^ 4 é a ü t a b s , á quien odia, 
tíe sus primeras gestiones, sus i v ^ ».,- -A • • r • • - -n 
licitudes serán en favor del pobre i S ^ ^ 81 P^ud ieana a i-mllaux; pero es-
| y del menesteroso. Yo lie podido a d v e n i r - i , ü y se^ro- do 4ae pequd , c« r , a * Erancn. y ; 
a ñ a d e - d u r a n t c Ja pasada campaña plecíoral. i necesario evitarlo. ' 
I que en las clases pobres y humildes había i * o, atendiendo la índieución de Doumer-1 
más entusiasmo que en lás elevadas por do- j f?n,e» ^ 9 i'^abnette. Este me confesó que po-1 
! fender nuestra causa... Quizás (séa porque i ^ . ^ P ^ y q^e pensaba .pubfícarlas. 'íx¿--
S*< 4 H i e s t i ó n ík* M a m i w o N 
*; ^ t á m a r a dfe DifmtiKlo.-. .. 
[ l a tarde de la eiKjtion de Marruecos, ínter- | pj£le á 1)ios qne Ie ^ !a ra,ierte , ,nte que| convencí y me prometió que no publicaría na 
f in iendo en el debate el br. Deais Coe-hm, {eoitó^nta ea f,tte pueda clatidiear del deber U a sobre las neg ' 
W?e se extendió en eonsideraeiones sobre e qUe ;id(]iúú6 Rj reeib¡r ^ roari(iato que Oaillauj 
ftrresupuesto especial del protectorado y el; 4el puehlo qae h 
ídesarrollo de la acción encargada al genera1 para que ¡ sentase en Cortes. 
•Lyautey. t a m b i é n habló é l Sr. Messiny, es j E! Sr> Marín .Ijázai.0 m auevamf.nfco ñVa. 
Ministro de la Guerra, ocupándose de los c.{onado> acudiendo á estrechar su mano sus 
*powpotrlers diplomáticos habidos r e c i é n te-
;jmente' respeeto á disfintóa asuntos n i a t T d -
ígoetaeiones diplomáticas en 
aux intervino. 
o i-epre- ¡ Poco desimés entraba yo en ol despacho de 
' Ikminergue, en el Quai d'Orsay. A llí me aguar-
daba Caillaux. 
Conté á ambos io ocurrido v iicron las 
imigos y rauelias personas de las qne . en t r é ' grufias'¿Huslvnincnte^': ' 
publico había: TT„I > • i ¿ f!  iiabi . 
E l siiiipático acto terminó á la 
dia . 
«eis me» Habla á, su vez ei presidente del Consejo, 
' segurando, que el Gobierno tiene decidido 
•propósito de proceder en su zona por el sis- 11* | *%*% t t l Q l l ~ I A O A ^ i T J I 
Vbma llamado de irradiación pad̂ ^̂ ^ j \ M A N i A 
k-iial ha prohibido terminanteraente todo mo-1 : 
ír imiento mili tar que no sea indispensable en 
absoluto, {Grandes aplwtsos.) 
^ Interviene nuevamente el S i . Deuis Coehin. 
- M^fisalzando los beneficios que Francia sacará 
h m día de su zona marroquí, pues ésta ha 
de ser para ella u n vivero de hombres y sol-
dados, (protestas y aplausos.) 
S Í itnpuasto sobre la renta. 
A * PAEIS 24. 
T A €oBDÍa6n 3e presupuestos, después de 
^ i r explicaciones del ministro de Hacienda, 
|sc ba negado, por 11 votos contra 9, á incor-
p o r a r á la ley de Hacienda el impuesto sobre 
.. *a renta. 
t : D E S U B E A T I F I C A C I Ó N : > 
Fabre me dijo.que. era imposible el aplaza- j .a t f m ? ^ cacona a que se le hacía desne ras 
J * f l P . J r r a c n n yotros teólo- miento i columnas de Le fiyaro, sin poder evitarla; 
f 8 ' C'0H *a™ ™Sf*'<>*> m auca, lacharon i En los archivos de la CanciUeim debo lia-1 v tal fu6 su contrariedad que. con las más v i -
frases y palabras de la ó anta, y pusieron glo- ¡ ber una nota, en la que Fabre explica los in-1 vas Mñ&lQü de ira dijo- "Esto quiere decir 
*fas Palabras; pero el gran maestro en J convenientes de la concesión del aplazamiento, j ue t e n ^ , ue ¡a eabeza á esc Cal-
no comparecer ante sus .jueces en 27 de Abr i l , 
obedecía excíusivamente al hecho de encon- y Uii ^ e ^ a! eürne,)te ú* lo- P ' ' ^ - i Cantas composiciones formaban el progm-
toarse ...noyóes en plena !ieb>e del negodó, e o - p a ü f 1 ^ 0 d,reCl0f/, en eu^0 Aspadlo ape-1 ma fueron dichas por la-señor i ta C a s t r ^ 
locando determinadas acciorus. ; entrabil mmPoeo- | de una manera aam i rabie, que atrajo sobre-I» 
He ios datos obrantes en la olb inn del pro- ,>e ,H política. Una nota °oficiosa. L»s eiec- .; ejccuiante las simpatías y los aplausos del w . 
curador general, consta que desde la con liona-1 ciones. \ úilorio. - .. § 
d ó n de ííochette se han abierto varios proee- P A R I S 24. j ... 1 ero hay que decir algo más. selodía 
sos contra él. ó contra Su gnnio, con motivo1 ' En contestación á los rumores que hace | C'astnUón no es sólo una pianista. Rindiendo 
idos días circulan, referentes á la poca esta-! ^ulto á sus aficiones, y utilizando sus esteu^ 
! bilidad del Gobierno y á la probabilidad de í conocimieutos de la técnica, es autora ins-» 
; una inmediata crisis, el presidente del Cou- ! pirada, que en el lugar más modesto del pro. 
i sejo ha facilitado una nota oficiosa, diciendo j grama de ayer colocó su liniísimo capricho 
que carecen de fundamenio tales rumores, no j descriptivo Fiesta en A ndalucía. " 
i existiendo división de pareceres entre los in - j He aquí la selección ayer verificada: '•/Ji 
lividuos del Gabinete, y siendo inexacto tara- i Primera parte, 
forma ¿l'M™ que ulgmios de ésto-= hubieran manifes-j l . Fiesta en Andalucía (capricho desa^. 
siemprev. ó sea. en un auto de alquiler. i a d 9 3 i n ^ l i e ^ t a^retl1ra1r^ , . , . i üvo) , Margarita Castrillóu. 
A. infancias "del juez, la procesada r e n d ó ' - ^ representación del Gobierno, ePmi- 2. Suite Bergmnasque, Debussy;.a),, p f f 
que durante ía mañana, de! día del enmen ha- \ M t \ ' Hae,t'ndt } \ ítt!,¡ouit' > '"«int.es-. lade; b), Manuel; c), Glalr de lañe; d), i ^ . 
bía oslado en casa de M. Monier. oara emet , . í do . ho.Y U-M: % lmblu « P ' f « ' " ' ^ t o de ^ .epied. 
éste le dijera sv habíV. al-.ú-l medíó ícgál r ¡m ' .^•CM..^-.gencraies a im^ada^ . j ;5. Trtma -(de Ibena) ; m t k m ^ -
• K ^ - ^ V - : , ' ' ; rc ; . : lhv; iu^v1 ' ; i t m W K á r M 4. Echo de Vienne (vafe" (I€' cóu.íeYÍo), 
J 5 o - l i é Fionro eontm iCkillaiíx."fi-lo :dni1.:ef.>Yin--:'P^ d , - o / ' e / V b r i U . . , ^ - ••f-Sauerí' - ' • • ^ ' -.. 
De nn Oía a otro se publicara el oportuno-1 Seguncía parte. 
dei;i-e-,<>-- - \- 1. Serenata amialaza (ob. 58)^ J.' Gálw.. Intormes compietos. ^ • , ta • o i ^ "' . . . . - 1 2 . Sema (op. 18. num. ¿) , Sgambati. «. 
PARIS 24. ;!. a). Nocturno (op. 15. núiu. 2), Chopía: 
A eonsecuenda de la declaración de la mar - ib ) . Latín (op. 71, núm. 3 ) ; e), Poeme éroti~ 
que&a de Stradere, el literato Henri Berns- í que (op. 43, núm. 5), Grieg. 
tein ha deelarado que tiene informes rany cora- j 4. Venesia e Napoli ( I I I . Tarailtda), 
; nietos sobre d asunto, v que demostrará á los ; Lisat. randemente ai saber que había de pasar por 11 
Ser interrogada por él juez. 
Para ello, fué conducida desde la prisión a l ; ^.'V" 
Palacio dt 
aougado de Tio- Í ¿Le íga c ra ¡Caillaitx. 
citette,! d í | p ^ í . Bár t í iph: ¡ suitado respondió (|ue, no había ningiino. ío 
"Bernard es amigo mío antiguo. Nhimu me' cual la causó un profundo disgusto, 
p i d i ó favores políticos., hasta que un día / ; "Fnionees—cont inúa diciendo Mme. Cai-
siendo yo ministro de Justicia, visitóme y me j l l a u x - _ H c u d í al Ministerio de Hacienda, para 
I rogó influyera para que fuese aplazada la i i i am. sa|„n. á mi esposo la Opinión de M . Mo-
j vista del proceso Rochelte. I njer; 
Dije que consultaría con Fabie. el procura-1 
dor general de ia Eepública. ' 
M i esporo, como yo esperaba, se exaspeió i 
i magistrados la precií-ión de los mismos. | La Junta directiva de la docta casa ob.-e-
L e Figaro:, dice que puede ser que surjan i quió á ia señorita Castrillóu con nn bermos* 
otros testimonios que vengan á confirmar eP ramo de flores. .« 
de M . Bernstein. 
O El 3 O E l R O M A 
o-
POB TELEGRAFO 
\ o in h r a n i J e n t o . 
ROMA 24. 
almirante Sr. Grande ha sido nombrado 
£H LOS CUATRO CAMINOS 
- Í ¿ . : Í . , S ' , . , , kt . . . . . . . i ^-u ^* v s . v « w « v « M H U I V que uuede suponer-
q m l o entemia y deca mejor, y deje iodo lo ~ 0 * saben la noticia.' d-.s aplazada Por! fee, tnai.c|ia-:i:os juntüs á' casa, .para"'almorzar. 
f < f & r j ¡ i h borrach de ta letra de la Sania unos meses la vista del pr.x-.-so eonlra Ro-j Yo, cada vez estaba más preocupada por la 
i de lo por no borrado, SÍ no .mera cmnao est* diette. _ ; ner viosidad dé mi ma: Ko. No i>odía impedir : "1Í!listro dc Mílri,ia' y el fe'eneral Tazzoni, 
Viere emtentíado o borrado de su mismo, TOO- U-s-conie rtnpresmuse mucho. Y Moun-;er | el f)eI,<a.r eu ia.s dos eartás cuya publ icadón : subsecretario del misino departamento.—-ÍW-
7 ' qm e5rcf veees'\ r f 0!T0 lt?f. dkG añadÍ.?: , • , t . , I tanto t emía ; estaba cada vez más asustada de \ ^ 
el rmsmo í'r, Lms, é* loor de lu esentora y\ - E s t o y >eguro de que bu habido presi6nTlas palabras CjUe acababa de l)rüUu.ndar mi — • P 
^ i r a m i o a im que la c o r r i e r o n : - Q n e ha~Uh arriba. De otro modo, habré no hubiera | TOai.5<k>. y sentía imperiosamente la necesidad i Uí í ANIVERSARIO 
r n- •a'a3 ^ " m Pf r ' ^ r * r i - . _ „ , , í de intentar una gestión cerca del director de ~ o -'¿fto en qmen Dios vivta, y que se presume le\ Algunos días después encontré á Caillaux.! j r^ Finara 
•movía á ascribirlos, fué atrevinuento gramU.\y se aludió á esta eon v e j a c i ó n ; pero dijo. Sca .lo 'q]xe qu.iei.a dc ¿ t o , esos incidentes 
i CONFEREXOTAS B E ASTTSOXO>fíA 
i E l astrónomo del Observatorio de Mad'.:d 
| D . Victoriano F . Ascarza, que llevó la repre-
I sentación oficial de F3spaña en el último Con-
jgreso internadonal de Física solar, cslebi-ado 
en Bonn (Alemania), da rá en el Ateueo de 
Madrid dos conferencias de Astronomía fí-
sica, destinadas á divulgar los últimos progre-
sos realizados en el estudio del sol. 
Los temas y días de estas conferencias ÍV* 
ios que signen : 
Primera, miércoles 1 de A b r i l : "Astrono-
mía física. Cómo se estudia la atmósfera, solar, 
según los últimos .perfecciónamientos del attá-
iisis espectral asociado á la fotografía".-
L a soeción de ios Cuatro Caminos, del 
Centro de Defensa Social, celebró ayer tarde 
•wna velada, ofrecida á modo de homenaje de 
smio y error muy feo querer enmendar Im 
i palabras, porque, si entendieran bien cas-
i tellano, rieran gwe el de la Madre es la misma 
elegancia. Qm, aunque en algunos partes ek 
lo que escribe, antes que acalie la razón 
qne comienza la mezcla con otras fús&ñés ?/ 
que el aplazamiento era á más larga fecha, 
y yo le dije: "Pasan en el Ministerio del Inte-
rior unas cosas que me extrañan. El presi-
dente del Consejo ha llamado al fiscal general 
para decirle que hiciera aplazar el asunto Ro-
chette.'' Y ontonees Caillaux me dijo que era 
el que había, intervenido cerca de Moriis pa 
:EN 11 C W P T i B E S1NT1 K m U » ^ a » S ? 
habían acentuado en mí una sobreexcitación | 0 j fera solar, deaHicidos de las más recientes in* 
nemosa, que me llevó á llamar ai teléfono de ! En la Cripta parroquial de Santa María de \ vestigaciones". 
la Embajada de I ta l ia , para decir que no po-1 la Almudena. ce lebrará hoy la Corte de. Ho- ! Estas conferencias corresponden á las «*• 
o de In&truecióy im 
y en ellas serán provee-
i f ^ - aniversario de su emeción en • la i . ^ / ^ ^ de aparates, de 
a» i_Luvya.ju.v<a i O U I I Q , ¡JOÍa viuv-u I J U U Í H J • i a A i m u u e n a . e s i ^ u i a r a uuy i a ^urve uc. n n - ; csias couierciicias corr 
dría i r aquella noche á comer. Entonces, más i ñor de Nuestra Señora . solemimim;os cultos i ganizadas por el Ministerio 
que nunca, me obsesionó el deseo dc ir á ver á I P»ra conmemorar el cumplimiento del se- j J¡j,(.a „ Bellas Artes, y en 
Pa' Lo qüe yo temía era que mi marido matase |^ I ,P t íh • » J- i 'A „„4 ' i : ^ '• -vto rpmpe el hilo comenzado m-uchas veces con ¿o- ól ¡mpatia al diputado eatobeo, electo por Ma- j ^ ' . . . , j . 
, T, B . - P ' i - M a r í n TAKUTO $ils '•me 'm!?,ere> ingiérelas tan diestra- ra peair el aplazamiento, porque Koeiette te- »i iA f' tflhJJn v » fí u-a ' A. las ceho y media de la, mañana h a b r á 
ind. D . Rafael Marm í ^ a r o . ?y ^ ^ ^ ^ ^ ; nía xma fotft fle los <le ou«si6n de nmlf.VT I hlft M T" I 6fi Misa de Comunión general, reglamentaria. 
da. que esc mismo vicio lu acarrea hermo-\ cerosos valores, lanzados al mercado en l o s l f i SrÍw¿^S^n¿SS^if^S.» I ' ^ S Í ^ ,aS señ<,ra"s ^ue {oxman la C,?rte •¿¿~^ n ,- , ,• M0* tc,iiiuie& consecuencías uu un arama taii i He Honor. 
^ S ' . , - , 7' |M.,ntnos ^mP0«. que amenazaba con publicar i t á mi angustia se añadía un c-s-1 Dlná la Misa el Exorno. Sr. Nunete A pos-
E m i l i o yo, señores, por todo Ib expues- \ si no se le concedía lo que por medio de su ¿c-1 CIÚpuI() de ordcu purtiCuiarr.iente delicado. Yo I -tóHco. y durante la ceremonia in t e rp re t a r á 
• Tuvo lugar la velada en el teatro de Her-
b a á o , que. á falta de riquezas deeorativas y 
wlc fastuosidad, presentaba un consolador 
Cuadro, altamente: artístico y emocionaute. El 
:,dc haber reunido en su oxidesta sala una | to, y iwr tú atento tectuta de los Ubrgs de la i fensor pedía. 
espectros y de fenómenos solares. 
S A X T A M I S I O X 
p - r p ; , -., , ,. , , . . •  no podía disimular que sería vo misma, invo- cou 61 a ^ es^gMas coin:J08icÍ..on€3 la emi- \ 
•^nnaadad de gentes, en la que. fraternal- i hanta- '{ - ^ ^ n n e n t e dc M castillo mtenor. i Upub l i eac ion de esa lista hubiera causado , lunta,iauMmtt, la t.Jlusa ih. ^ dr ib le t ra- iaifcnte ^acer t l s ta señor i ta Gloria Keller, al-1 
fílente, se codeaban las sencillas V humildes I ̂  e neemso de su esulo es pasmoso, y que un electo desastroso en Bolsa, Hulneran baja- i «..^;„ | t&rnando con las que e jecu ta rá en él órga- ! 
I 
Vé* acuellas barriadas populosas con d i s t í r J ^ f w mraaas-sátú como derhaao y 
•toaidas damas v ron muchas otras personas. | «0<fe'0.. (}fí }m^la ^ icUano, de mtnndulad 
l iue-fueron á h o n r a d honrando el acto con ¡ K 9*-*** en el ^c ir . debieran andar en •manos 
g l preseneia. ! de loaos y ser mós leídas *?e ío que son en 
> En un improvisado paico, tomaron asáento ! ™**str*s tiempos. _ 
M senador del Reino D. Lni.^ Bahía, el dipu-! Tnve V0 ^ ami90' U pr^cipios de 
M o Sr - Marín Lázaro, d concejal Sr. Dc j este siglo, y con todos los resabios del endelo-
¡Miguel, y los señores que componen la Junta 
directiva de la sección de Cuatro Caminos del 
< feotro de Defensa Soeial, Sres. Aparicio, 
peccismo fran-cés del siglo j^ado , epte leía 
con entiisiasmd ú Santa Teresa y á ambos 
Lwdses, y me decía que era 'por el deleife que le 
Romero, Carrido. Ak-ara?./ de Andrés, Lo- cemabata dicción de estos autores; pero que él 
aenzo y Carear. 
Asistieron también, entre otros que no re-
.eordamos, los Sres. ArLstizúbal (í). G.), Pi-
í a n a , Fernánde?, Moreno. Si<j:ler, Garrido, el 
Concejal del Centro D . Tomás Silvelo y Lo-
« n g y muehí» más. 
Todas las localidades del leavro estaban 
«aupadas . 
f Dió cosnienzo la velada, ejecutando admi-
rablemente, al piano, una preciosa jota de qv,e 
4̂6 autor, el Sr. Segovia, quien fué muy aplau-
dido, oyendo más tarde nuevos aplausos al 
interpretar eon gran sentimiento el pasodo-
*b> del maestro Chueca Dos de .Iffliyo. 
^ lios Sres. Calvadle, Vilá, Pérez y Duráa. 
%icieron las delicias del público representan-
do muy bien el juguete eómieo, de V i t a l Aza, 
•Parudet. y fonda, en el que se distinguieron 
i
¿o muehos valores y se habría resentido el j 
eréditq de algunos Bancos. He creído—me di - i 
aia. 
e e jecu ta rá e  el órga-
jno e l maestro Sr. Alvare?:. 
star, niel ^ las cinco de la tarde , con a sis ts acia de 
j o Caillaux—que era. miorluno evitar tantos 
males. Pí»r eso llamé á Mordí! 
mitó á eomplacennc." 
V Monis se H- i 
!• -Unido un puco mejor de mi mal 
j vestí y me dirigí á la Oficina de Colocaciones.1 g. A .Ta In ía i í t aT ioña Isabel, p r e s i d e ü t a ' h o -
! Para Imscar una nueva eodnera. A l salir de la j noraria de la •Oongrega.c+ón, se mani fes ta rá 
; Agencia f u i á casa del armero para comprar! á S. I>. M.. y rezada la E.staci<hi á J e s ú s Sa-
un revólver, para poder cii^ular por el camno j cramenriado y el Rosario, ocupará la sagra-
POR CORKBO 
En el pueblo ác Almouacid de Zorita 
(Guadalara), han dado, con gran fruto, ana 
Santa Misión, los reverendos padres Misione-
ros H i j o s del Inmaculado Corazón de Mana, 
Es interrogado acerca del importante do- \ darante la noche con más seguridad, en el vía- :da cá te^ ra el eeilor eura Párroco, doctor José Busquet y Angel Jiménez. 
cimiento redactado por el procurador •mneral. Í je que iba á hacer por acompañar á mi esposo I f*- Ecai fac ío Sedeño de Oro. 
* *** ^ * * > * «o: | u% r m - ^ i ^ o « ^ M . e s r c ? 
" E l año último, siendo ministro de Justicia i . , Ja arn,ena' P'^nmo compro «n auna d é "Taiitu-m Ergo" y la Salve 220 niños de la 
M. Briand. -me hizo entrega de la nota que ha- i 9o ±'ra,,eos: llero- <-'(>niü ol ^ t d l o estaba muy j escolanía musical d3 la parroquia, dirigidos 
prescindía del sentido, que le importaba po- bía redactado el procurador Fabre acerca de desPues «e P ^ a r f e , lo dejé, y compré j por el profesor Sr. Brc-tons 
qnisi-mo. E l rmonáménto de mí amigo me pa- \ las gestiones realizadas hasta lograr el apla-1 a"a ^ v n m g de 5p trancos . ^ ba r í tono Sr. SagHBarba e p t a m una 
n cía absurdo. Yo no comprendo que pmdon \ ^mniento del asunto Rochette. fenemada la compra, volví a mi casa. Plegaria aJa V^gen , ^ a *e % Balaguer 
gustar frases m períodos, por soníros, dulces I A l enterarme del contenido de aquella M J .^"tonces es cuando K p i r u j o el drama, á | ^ ^ ™ ael m a ^ t r o Alva,e2-
ó enérgicos que sean, si no tienen sentido, ó I « o r i a , pensé en remitir ésta á la Dirección no i de »»a fuerza mdehnible que me impui-
si del sentido se prescinde por anacrónico, eno-
joso ó pueril. Y sin callarme esta opinión mía. 
y rnosimndowe enionces "tan poco creyente 
como mí amigo, afirmaba yo que así cu las 
Asuntos eriminales. 
Pero pensé luego en que Briand, al entre-
gunne el docuraeiito. me había dicho que me lo 
dalia, no otieial, sino particularmente, toda 
obra.'? de ambos Luises, como en las de San-1 vez que aqxiello no podía ser un pliego oficia!. 
tíi Teresa, aun renegando cié toda religión 
positira, aun no creyend-o en lo sobreñal "ral. 
ha?/ todiicía mucho que aprender y no poco 
üe qué maravillarse, y que, si no fuese por 
esto, el lenguaje .?/ el estilo no valdrían vado, 
pues no se conciben sin pensamientos etevaélos 
y oohLei'ido snstancíal, y sin senJir conforme 
al nuesiro. esto es. humano w propio n ví-y j v w w , eu t i que se aistinginei-on ai nuc irá , esto es. hi ano y pro 
todos los mtorpietes, especialmente el señor vo siempre, en lodos la< edades y er, 
¿ S S íUei eaíuck"?f eon mucho acierto y vis i efe»foa|¡o«cs. mientras nuestro sér 
pio y 
n todas las 
y condi-
Ese documento ha sido guardado por mí 
con toda reserva, y aunque en diferentes ve-
ces me ha sido .solicitado, yo me he negado 
siempre á ello. 
E l propio lO-nlniette me pidió que lo fadl i tn-
ra la Memoria del procuiador Faljro: peto 
obtuvo respuesta negativa. 
Ante mi actitud, Cnlmetle me anunció IÍU-
él encontraría la manera de hacerse con otra 
copia igual á la que yo tenía. 
Coco después, volvimoti á ciicontrarnor-. y 
Caimette me dijo eon aire de satisfacción : 
saba á matar." 
Bn la C á m a m . Los poileres dc la Co-
misión invc^tigatí.on». 
PARIS 24. : 
En la Cámara, y obedeciendo el acuerdo de 
La procesión de los niños, y la celebrada 
con el Santísimo Sacramento, resultaron'- s** •' 
lemnísinias. 
Las confesiones oídas durante los ejcrfi-
cios y las Comuniones, ascendieron á un nn^ 
mero considerable. .• # | 
Merecen muchos plácemes por el entusias-
mo cou (|ue coadyuvaron al mejor éxito de 
_ i ]a labor de los padres Jiménez y Bmsqnet. d ; 
señor cura párroco. D, Emetedo de la J 0 1 ^ 
LA CLASE FARMACEUTICA i convento de monjas, padre Pardo; 'alcalde. 
L'na re«nión. Cier i« de farmaeia». 
j D . Pedro Burgueño ; comandante del p u ^ t f 
!de la Guardia civil, Sr. Y i l a ; j u e í munui-
Ipal . D. Joaquín Hernando; maestros senQ-
aver, ha comenzado hoy á ¿iaeuttree d asna-i Todos los farmacéuticos eon ejercicio , re6 Vázquez y Toquero. y concejales de 
to Rochette. -Madrid, presididos por el doctor Vázgueí | ilustre Ayuntamiento.—C. 
A l comenzar la .-esióu, se dió lectura del | Arias, han celebrado una reunión eon motivo 
proyecto, aprobado ya por el Senado, y pen- d¿ ^ pretendida apertura de una olicina de 
diente de serlo p o r ' l a Cámara, que eoncede P"" ' " '^0^ cItí Iu Cooperativa obrera, 
á la Comisión parlamentaria investigadora, ¡ ^ Sr. Vázquez Arias, que es d presiden-
presidida por J an ré s . facultados judieiaies. te del Comité de defensa, dijo que la clase 
E l proyecto ha quedado inmediatamente i farmacéutica hará cuanto sea necesario para 
ni.robod... por inianiifiidad. y sin discusión ^ el Gobierno no desampare sus derechos. 
L A CUESTIÓN IRLANDESA 
alguna. 
La (ioniisión, pues, ha sido imestida de 
POR TKI iEGEAPO 
•LA C á i a a r a de los Comunes ba d^^edia -> 
tho 
dude. 
Saqué de la leetura . la impresión ue qne. . , , " s Í n o ^ ^ ^a^8^ U l' 't ka8 
te ironía satírica, llena de ^ . ^ , 7 ^ e?,0,n !ffrt> Y" 'm inmortal, un valer im-! efectiva mente; aquel dm-umvmo era una co-
~ q v"= -.r.tv.iu sana } dc ' ¿ • 
mgenio, con i» entwa soda}. „ . „ 
Él trabajo dei Sr. Silv-ela , i A , . ,- - 'i' „ A 
«illas, en las que supo hertoanar » la 
taiia ^ úul üereced-ero. vey^ ,^ aae no se «^.oam» I pia fiel del que había redactado el procurador 
no 
W fondo que Jas bellezas | Fabre. 
'nej'.nia. sino hacen poten-{ Entonces rogué á M . Caimette que no la pu-
j r . \ y V A L E HA ' Cidm!¿íU.e in«-i»«6 .ea ÍW» pronófito» <tc ír^'i>fri«><lic«»: 
El doctor Rodríguez (1). José) , manifestó i 
que tanto él como todos los .subdelegados del 
« ¡antas facultades eu derecho se requieran, y ; Farmacia dc España, presentarán la dimisión i una moción presentada por los QOiODljQ 
en la que se pedia a l aobiemo no 
uso de las tropas al intervenir eo las <i 
—Ya tengo aquella copia, moudeur Bar- j pneJ»? «>brar eon absoluta libertad é indepen-! "c sus cargos si las quejas 
u. Voy á ieétsela á usted para que no lo Uencia de cri íc. io en las aestiones que n a l i - son escuchadas. Dijo tambiér 
ce pafia d esclareeimieuto de lus hechos. 
Juo que dice c! dlr<><.tor de " 1 / I m i .^l|-igeant, 
P .Ui lS 24. 
de la dase no 
n que había reci-
hido la adhesión de los subdelegados de Mc-
didna y Veterinaria. . ' 
El doctor Castro hizo presente la adhesión 
del Claustro do la Facultad de Farmacia á 
M . I'.ailby, direcloi do L'tntnuiai/teant. aiu-i cuantas gestiones se bagan en pro de la cas-
dido por Mme. Chartrand en la dcelaración tágada cla.-u farmaeéutira. 
que ésta prestó ."utc el Juz-rado. dice §tv saj E l doctor Goaiis, auxiliar de la Facultad, 
biso «igunii-s atinadas obsoi-var-ioues. que fue- -gima parte. 
relias de partidos. 
¥A delegado del GOhicrn*. 
Bi generaü Mac-Ready, enviado d d ^ ' 
n i s t m de la Guerra, se ha Pre3"00^0 ut.'. 
de gala en el dírmicilio oficial d=e l a s a ^ ^ 
ridades; pero e n t u n t r ó á ua-di^ efl »- -
/A o 
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D E T O D A S 
P A R T E S 
S e r v i c i o j t e l e g r á f í c o 
E l orden en e l F e r ó . 
.' B? Presidente de la Repfiblíea. ha díacla-
rado que cuenta en absoluto eon el Bjér -
^jto para mantener e l ordefr-
rerr ible incendio. 
BOGOTA 24. 
C n iircendio «i® ati©rca<ioTa violencia l ia 
j íes imldo por completo la población de Bu-
4feF-Taranca ( ? ) . 
P o l i c í a s c » a e r o f a n o . 
TALicAHASEA (F lor ida) 3é . 
Babíéudoise enterado la Policía de gite 
. an Begro, aaitor de nm robo de alhajas, se 
bailaba á bordo de un buque que había 
«arpado horas antee, un aviador aficiona-
do á policía se ofreció para i r á capturar á 
dicho negro. 
Emprend ió e! vuele, alcanzó a l buque, y 
yeglstrado el negro, encontraron en su po-
der los objetos robados. 
Hecho eóto, se a tó al negro en el aero-
f laño y éste regresó al puerto. 
Et í i o b i e m o j a p o n é s dimite. 
TOKIO 24. 
Como consecuencia de las discusiones ha-
bidas estos días en la Cámara de Diputa-
tíos, en las cuales el Gobierno fué censura-
do por la confección de los presupuestos, y 
^-pecialmente del dti Marina, e l presidente 
^el Consejo, S.r. Yamamoto, fué esta m a ñ a -
na á. la residencia del Mikado, poniendo oa 
»UK manos !a dimisión total del Gabinete. 
Desgracia. 
KEOISIVBNITZ (?) (Alemania) 24. 
Una barcaza que conducía un centenar de 
obveros ha chocado con un remolcador, yón-
áose á pique. Se han ahogado 13 obreros.» 
i sns funcioaee y ee el percibo de Ift «"atSfi- i 
« « w ó n oorTCTpOTidieaífee-
j Cotmejo Supremo de G u e r r a y H a r i n a . — 
R e l a c i ó n de las pensiones declaradas por ^ c s c ^ c ^ v ^ r -
, este Consejo Supremo durante la pr imera \ . 
j quincena del mes de E n e r o , segunda d© F e - ( WBBL C S D ^ G B E & e 
t £ ^ 7 m Í m ^ del ^ <le M d " 0 * * afto ' E n ef C l u b se t r u ^ de la p e n s i ó n 
ION P O L I T I C A T P r e s d i r a é l « e * o e l s e ñ o r conde de R o -toanon^s. Recomendamos á las s e ñ o r a s y Comunida-des Rel ig iosas l a l ec tura de l anuncio " L a 
Zurc idora m e c á n i c a ', inserto-en k. 4.a plana. 
E S P A Ñ A • ^ 
aetuaL 
H a c i e n d a » — D i r e c c i ó n general de la D e a - [ 
da y Clases p a s i v a s — S e ñ a l a m i e n t o de d í a s i 
de sesiones. L a s v k a l i c i a é . ¿Cr i s i s ' 
Los pasillos y talén de conferencias del 
para l a revista anual que han de pasar las | Congreso se veían ayer tarde mucho más con-
hat? ,LP!rfaV^^en)Wn!ÍSn^OS S"S * * * * * que de ordmario. sieudo ei tema de 
g e n i a l ^ Direccxon ^ ^ e r s a v o n e * ía confereuda cele-
Junta eiasifieadora de las ObTigaciones brada á ^ n U i el almuerzo en el Nuevo Club 
Procedentes de Ultramar.—Rectificando el enfere lüb V&o, Bugalla', Besada y ban-
primer apellido del acreedor núm. 10 de la ! Guerra. 
relación de crédi tos núm. 8.83S. publicada! En la citada t;0Hversación, según los bien 
en la "Gaceta" de 7 de Junio del a ñ o pro- j informados, se t ra tó con exteusión de ver la 
ximo pasadp. | manem de suspender por tiempo iudeüuido 
x r ^ ^ r ^ T . ^ ^ ^ f ^ 0 ^ 1 " ^ - " r e u n i ó n de las Cortes para vencer el con-Nombrando á D. M a ñ a n o Alvarea Z u r l a m ^ . ! 
nraneiraiioa dtó p r im^- gmiK> (Fís ica gene-
di y D. Juiio Paaicios Mart ínea auxiliaras 
r a l ) de la Sección do Fís icas de la Facultad 
de Ciencias de la Univensidad Central. 
ü n o de ellos, e? referente ü ensaatáSe d á 
barrio de A a m a r a , y a lo hab ía firmado 
ministro cuando l l egó la citada Comis ión . 
151 otro, acerca del ensanche del barrio de 
Gros. dijo el Sr. Ugarte que seiá objeto de 
un detenido estudio, para evitar reclamacio-
nes que pudiera suscitar una resolución poco 
meditada. 
L o que pide la Gomisióo de San Sebastián, 
es de gran iuterés, y coutribuiría al embelleci-
miemo de la población—añadió el ministro—, 
pues se prolongaría la Alameda hasta el 
monte Ulía, y se tendería nn puente sobre el 
Urumea, paralelo al de Santa Catalina. 
El Sr. Ugarte terminó diciendo que conti-
nuaba recibiendo ofrecimientos para la insta-
lación de la Escuela de Montes, siendo los E l proposdo del Gobierno no obedece ma«; óltinjos ]os de Granada La ^ 
íiieto que tíe le avecina, y que de otro modo 
no puede resolver. 
que á la imposibildad de votar presidente 
Fomento . — Dirección general de Obras U e i Congreso estando pendientes de resolución LAS ACTAS PROTESTADAS 
•bíb l icas .—PersonaL—Anunciando hallarse i del Tribunal Supremo más de cien actas, per- I La Sala del Tribunal Supremo encargada 
vacante ana plaaa de delineante de Obras i teneeientes á otros tantos diputados que for-
Púbpeas . con la ca tegor ía de oficial cuarto maráu parte de la mavoría y que no podrán 
de Adminis t rac ión c iv i l . 
Servicio central Hidrául ico . -Disponien-
do ¿e expidan los libramientos que se men-
cionan en la relación que se publica para 
atender á las obras h idráu l icas en curso de 
ejecuctón. 
dictaminar sobre las mismas por fal ta mate-
rial de tiempo. 
También se comentaba apasionadamente el 
rumor cireulado respecto á la disparidad de 
| criterios que existe entre los Sres. Bugallal y 
... . • - 0 r | Besada con resto del Gobierno, afirmándose 
r* i r n o m i A A r - n m É que ios primeros sostienen el criterio de que 
E J E s i C l O Í O S E S P I R I T U A L E S " ^^ •^ f^ - *'abo la mencionada pro-
. , j 0 | visión sin haber obtenido antes de las Cor-
• tes un voto de confianza. 
Síin la Capilla •oe las Hijas de Mar ía Inma- i Por esta causa, decían caracterizadas per-
culada para el servicio doméstico (Fuencarral, | sonaJidades, no sería extraño que muy en 
113)!_daián comienzo el día 29 del comente breve tengamos sorpresas, pues en el caso de 
-o-
POB TELEGRAFO 
t'w injurias á u n a religiosa-
BARCELONA 24. 21,30. 
y<tS¡ director de " E l Di luvio" ha sido eon-
í e n a d o á. tres años, seis meses y ve in t iún 
«Has de destierro á 50 k i lómetros de Bar-
«eiona, y 500 pesetas de indemnización, por 
/•aíunmiür é injur iar á la abadesa del con-
Aento de Santa Isabel. 
Manifestación de protesta. 
La Sociedad de Amigos del Pueblo eata-
wEn organiza para e l domingo una manlfes-
loiríon de protesta contra la Comisión l i q u i -
dadora de la misma Sociedad, que se de-
ala ró en «usípensión de pagos. 
Xoticia desmentida. 
Sé niega la exactitud de la noticia que 
ha_ cii-culado sobre la reacción del partido 
liberal democrát ico regional. 
U n a conferencia. 
Ei Sr. Pía y Deniel da rá m a ñ a n a una 
f i n f e r e n c i a en el palacio episcopal á los 
oiaestros públicos y privados. 
Per iódico denunciado. 
" E l Progreso" ha sido denunciado por 
. injurias a l Rey. 
Alboroto en u n teatro. 
~ Anoche tuvo lugar en el teatro Tívoli la 
pi-esentación del ilusionista l a rp i . y como 
él citado artista venía precedido de g raü 
fama, el teatro estaba completamente aba-
rrotado de gente: 
A l levantarse el te lán se vió que una 
gran estufa arrojaba grandes llamas y de la 
que debía salir La rp i ; pero sin duda el 
aparato funcionaba mal, pór" cuanto hubo 
Bfícesldad de sacarle eon s ín tomas de asíi-
•xia. 
Repuesto á poco, salió á escena, ejecu-
tando varios juegos, eon tan poca fortuna, 
-que e! público, indignado, comenzó á patear 
y pedir á grandes voces que se les devol-
viera el importo de la localidad. 
• En vista de que el tumulto se hacía cada 
*e2 más formidable, se ordeno la devolu-
ción del dinero, aplacando 
!os ánimos. 
! los Ejercicios espirituales, dárigidos por el 
Rvdo. P. Luis Rodríguez, de la Compañía de 
Jesús . 
Por las mañanas, á las «ineo y media, se d i -
rá la Santa Misa, haciéndose á las seis y cuar-
to la Meditación. Por las tardes, á las euatro 
y coarto, Santo Rosario; á las euatro y me-
dia. Plát ica y Cánticos, y á las cinco y ouartOj 
Meditación. 
También el día 29 eomenaairáu en la iglesia 
del convento de María Reparadora (calle de 
Torija, 14) Ejercicios espirituales paia seño-
ras, á cargo del Rvdo. P. Juan Franciseo Ló-
pez, S. J , 
D E M A R I N A 
H a sido nombrado segundo comandante del 
cañonero Vasco Núñea de Balboa el teniente 
de navio D. Antonio Azaróla. 
— E i oficial de la misma graduación don 
Ramón Navia ha sido nombrado segundo co-
mandante del cañonero Temerario. 
—'Se ha dispuesto que la corbeta Xautilus 
deje de estar afecta á la Escuela Naval y 
quede á las órdenes del Estado Mayor Cen-
t ral . 
— E l ministro ha ordenado que e! alférez 
de navio D. Rafael Heras - pase asignado á 
la Comisión inspectora del arsenal de E l F e -
rrol , para en su día embarcar en el acora-
zado Alfonso X I I I . 
A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C n r a c i ó n r a d i c a l , c o n las 
PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
5 
que no prevaleciera el criterio de los señores 
Bugalla! y Besada, el primero abandonaría 
la cartera de Hacienda, y el segundo rechaza-
ría la presidencia del Congreso. 
O p i n i ó n de V i l l anueva sobre el aplazamien-
to de las Cortes . 
Deseosos los periodistas de saber algo en 
concreto sobre los rumores eireulados, visi-
tamos a! Sr. Villanueva en su despacho del 
Congreso. 
U n periodista puso al tanto á D . Miguel 
de lo que se decía respecto á la demora de la 
ieunión del Parlamento. 
E l Sr. Villanueva se extrañó que tal pen-
sara el Gobierno, porque era un absurdo, 
una cosa que no podía hacerlo, por impedir-
lo taxativamente la Constitución, que dispo-
ne que las Cortes han de reunirse dentro de 
los tres meses contados desde el día en que se 
publica el decreto de disolución. 
—Ahora bien—dijo el Sr. Villanueva—, á 
mí me parece que dicho plazo de noventa 
días expira el día 1 de A b r i l . 
Con esto—terminó diciendo el presidente 
del Congreso—ya les he dicho bastante, y en 
esta ocasión el Gobierno no puede evadirse 
de i r á las Cortes en el plaxo marcado, á 
responder de todos sus actos. 
H A B L A N D O C O X S A N C H E Z G U E R R A 
E l ministro de la Gobernación, hablando 
ayer tarde con los periodistas del almuerzo 
habido en el Nuevo Club, dijo que en él ha-
bían hablado de planes políticos, tratando 
especialmente del Mensaje. 
También trataron de la reunión de la ma-
yoría, la que tal vez tenga lugar en los sa-
lones de Gobernación. 
Y , por último, manifestó el Sr. Sánchez 
Guerra que por ahora nada tenía pensado 
acerca .de la combinación de gobernadores, 
qne tendrá pronto lugar. 
Respecto al gobernador de Valencia, dijo 
el ministro que creía seguiría en su provin-
cia, pero qne si insistía en no volver á ella, 
se le nombrar ía para otro Gobierno de igual 
clase. 
m GENERAL J3CHAGÜE 
Ayer conversó brevemente eon los repór-
de entender en las actas protestadas de dipu-
La DSreceión generaü de la Deuda y Cla-
ses pasivas anuncia en la "Gaceta" que el 
1 de A b r i l próximo dará principio cn la 
rnterwmc-ián de l a P a g a d u r í a la revista 
an«a l d » -los íiodividuos da Clases pasivas 
qc* tienen oonsignado en aqué l las el pago 
de sus haberes. 
Ha llegado á nuestra Redacción e l ' 'Anua-
r io m ü i t a r de E s p a ñ a para el año 1914", 
editado lujosamente, é ilustrado con dos 
preciesos fotograbados de Sus Majestades 
tos Reyes. 
Hemos récibtAo un ejemplar del "Escala-
fón del Cuerpo de abogados d e l Estado 
para 1914". 
Dicho escalafón, admirablemente edita-
do, es de gran ut i l idad para ouantos per-
teiteoen al mencionado y honroso Cuerpo 
de abogados. 
EsciiEla procesional del Arte «le Sas t re r ía , 
La Confianza, Saciedad de maestros sas-
tres de Madrid, ha fundado en esta aorte 
tados á C o r t e s h a r e e l a m a c o d e r C o n ^ ^ í a j ^ * ^ e u e ^ P ^ 1 0 ^ fe| f ^ ^ ^ f l 
W v ; ^ , ^ . w ^ ^ f ^ . i ^ ^ ^ r : ^ trerta. en e l piso principal del mim, 10 de remisión de los expedientes electorales de Gan-
dcsa, Navas del Rey y Tarragona. 
C O N T R A E L " T R U S T " 
Bajo este epígrafe, dice L a Tribuna de 
anoche: 
"Esta tarde se decía en un corrillo de sig-
niHcados políticos que varios elementos de 
gran influencia en el Centro maurista están ha-
ciendo un minucioso trabajo comparativo cte 
las casas de comercio que se anuncian en los i 
la calle de Mariana Pincla . 
Las familias que deseen el ingreso de sus 
hijos en dioha Escuela, pueden acudir á. 
dicho local en busca de los datos que nece-
siten. 
Esta obra, lo mismo que la Cooperativa y 
el Montepío y la revista de modas que La 
Confianza lleva fundados, dice mucho en 
favor del gremio de sastres de Madrid . 
A los opositores de r a d i o t e l e g r a f í a . 
Para m a ñ a n a , y hora de once á doce de 
peitiódieos del Trust, y , eon objeto de que, n i j la m a ñ a n a , se les cita para que Concurran 
por la Junta del mencionado Centro, en lo | al café Nuevo P l a t e r í a (calle Mayor, 40 ) , 
que at'ecta á las obras de refonma y decorado j con objeto de pteder t ra tar de asuntos re-
del mismo, n i por los socios y elementos que j ferentes á estas oposiciones.—La Comisión, 
le sean afines, se hagan compras de nmgun j K á f i m ¿ ^ O b r a r á en e l Colegio de 
genero en los estableeimientifti mcrcantiltts que Nliestra Señora del Recuerdo do Chamar-
m i . A Y VENTA DE ALHAJAS 
Pago altos precios brillantes y perlas de 1.a 
I B , R E U I G R O S , 1 © 
Hepresentación directa de las fábricas? de 
medallas y. relojería. 18, PELIGROS, 18 
Objetos de Eibar y Toledo. 50 0/0 de rebaja. 
Ante el Juzgado de instrucción ha sido pre- í te.rs> en el & Buenavista, el señor mi-
«enfada una querella por el áéliíó de bisramia. |!1Í5tró de la GlIerra-
lórmulada por una señora contra su esposo, ! .E5 •?e"eraí Eehague negó de utí modo ter-
de este modo I artista muy querido del público madr ileño, í «Jjnante que baya pensado en presentar su di-
que hace uu año próximamente contrajo uue- ¡ n31^00-
vo matrinjonio con una tiple de zarzuela 
de, también muy aplaudida. 
E l escrito de querella expone que el matri- W l f ciue había tenido entrada cn el minis-
monio de la acusadora con ei acusado se ce- Uerio el informe del Consejo de Estado, y que 
lebró en Bama Blanca (República Argentina), i procedería á su estudio. 
el día 14 de Julio de 1 8 9 7 , según acredita ©l i Respecto al viaje del general Silvestre, dijo 
opoituno-'- documento que acompaña; que 4 j que obedecía á cansas particulares. Hace tiem-
couseeuehcia de sucesos que no hace al caso | P0 <TlMi el comandante general de Laraehc te-
con^gnar, el matrimonio separóse amistosa- i m'a solicitado venir á esta corte para ver á su 
mente, viniendo á España la señora y quedan-1 hijo, y ninguna ocasión como ésta, que hay 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A 
favorecen eon su publicidad á los per ióücos 
de la funesta Sociedad Editorial de E s p a ñ a 
Lo propio «harán con las peluquerías y tien-
da® dfe toda clase donde se sepa que se leen 
el l íeráldo, E l Impareial y E l Liberal. 
C O N F E R E N C I A M A U R I S T A 
El viernes, á las seis y media de l a tarde, 
dará una conferencia en el teatro de la Co-
media el ex diputado por Becerrea, D . Anto-
nio Goicoechea, sobre el tema " E l maurismo 
y la democracia". 
Esta conferencia pertenece á las de la se-
rie de la Juventud maurista. 
L A S A C T A S G R A V E S 
E l . lunes comenzará en el Tribunal Supre-
mo la vista de actas, para su resolución. Hay 
el propósito de que sean ocho las actas que 
se vean diariamente, dándose de tiempo á im-
pugnadores y defensores veinte minutos á 
cada uno: quince para la defensa ó impug- j 
nación, y cinco para la rectificación. 
D E E S T A D O 
A y e r tarde se celebró en el Mirasterio de 
Estado la acostumbrada recepción diplomá-
tica, asistiendo el excelentísimo señor Nuncio 
y embajadores y ministros plenipotenciarios 
acreditados en Madrid. 
NI F O R M A L I D A D N I M E M O R I A 
Acerca de las elecciones de senadores úl-
timas, leemos en nuestro querido colega L a 
VOJÜ de Vaiendfl: 
" E l Gobierno, faltando á palabras solem-
nes, á compromisos contraídos, ha borrado 
de la candidatura para senadores por l a pro-
vincia de Castellón á nuestro queridísimo 
amigo D. R a f a t l Rodr íguez de Cepeda, para 
poner en su lugar á un reformista; el redac-
tor de E l Liberal, Sr. Romero. 
La cosa es tan grave, que en los primeros 
momentos nos resistimos á creerla; pero así 
se notificó anteanoche á última hora al pre-
sidente de la Liga católica, sin dar más ex-
plicaciones que la imposibilidad en que se 
veía el Gobierno de cumplir su palabra. Do-
nosa explicación que no ha sido capaz de dar 
ministro alguno antes del Sr. Sánchez Gue-
r r a . " 
E l gobernador de Talencia escribió al ex-
ran. i Preguntado luego i>or el estado en que se eelentísimo señor barón de Llaurí la siguiente 
í encontraba el a*nnto de los reclutas de cuota, j carta: 
"Me telegrafía el ministro que, á pesar de 
sus esfuerzos, úo ha podido encontrar el 
puesto de senador ofrecido á ustedes fuera 
de Valencia. En vista"de ello, acabo de tele-
grafiarle enviándole mi dimisión.—'Suyo afec-
tísimo, J . Centuño." 
Añade La. Vos de' Valencia que anteayer, á 
pesar de lo dicho por el Sr. Gen taño, aún no 
tfn de la Rosa, la segunda proc lamac ión de 
Dignidades, con cuyo motivo ha.brá una ve-
lada científica, dedicada a l Patriarca San 
José. 
E l Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Almer ía ba publicado una Memoria y 
balance de los prés tamos é imposiciones ve-
rificadas el a ñ o anterior. 
» 
O B S E Q U I O A L O S S O L D A D O S 
— o 
E l empresario del teatro do la Comedia ha 
enviado al ministro de la Guerra cien entra-
das para la función de mañana , celebrando 
así la 100 representación de la -comedia E l 
lo de Albacete. 
preferida por cuantos l a conocen. 
F I R M A 
Nombrando presidente de la Asociación I n -
ternacional de la Cruz Roja, con el carácter 
de comisario regio, al Infante de E s p a ñ a Don 
Fernando de Baviera y de Borbón. 
S U C E 
Compañía de ópera italiana 
Cassani) • 
(toui-née 
do el marido en América, ligado por sus com- í absoluta tranqirlidad en el -territorio de su ¡ se había recibido en Madrid la dimisión pro-
promisos art íst icos: que en 1911, el artista in- | mando, para que realice sus deseos. 
' dicó por caita a su esposa la conveniencia de EN L A PRESIDEXCLl 
| que marchara á América, para formalizar le-
galmente el divorcio, acudien o ella al llama-
1 wdetdsb 
E i subsecretario do la Presidencia, señor 
marqués de Santa Cruz recibió aver mañana v nrmandose un doemuento por ann-1 , , 1 . ,-. . , .. - i ,* i " los periodistas, a quienes manitesto que el E n el rápido de Barcelona llegaron anoche ! bos cónyuges, sin que se llegara á practicar!" P^oU'stas, a quienes mamtesto que el 
•odof los artistas que forman tan notable ¡ nnigumi, actuación judicial, documento en que i PT^T®1^6 ^ 9onse;lü n(? había acudido a 
elenco. 
Las obras de debut son dos, pues desea la 
empresa dar á conocer los dos cuartetos. 
A este objeto, hoy miércoles, á las cinco, 
se pactaba la separación de común acuerdo^ v ! f ^spacho olicial por bailarse en el palacio 
' J ! de &. A. la Iniauta Dona Isabel, donde cele-
metida. 
Y termina diciendo: 
gobernador sin 
i n formalidad 
memoria y sin apren-y un 
sión. 
Tal para cual.'' 
B E MADRUGADA 
El subsecretario de Gobernación. Sr. Prado 
«•as: uue por la, Prensa se enteró la reclaman- i f*** "na reunl0tt e1 Patronato de la l ra ta y ™ a ™ ' *ianrfesto esta, madruga/ia á los pe-
te de ttuc su-esposo había contraído eu Monte- r ^ . , 5 ' , . • , o • J ! ™ » ' ^ el mspeetor de Sanidad de Hiera 
_ pondrá en « c e n a ' l a ópera eu cuatro actos, vuieo nuevo n atrimonio, v que los dos que lo i P1*0 51 subsecretario de la Presidencia, {(Badajoz) ha emitido informe sobre el estado 
de Domzzeti, Facorita. en la que harán su | formabsia habían venido á Madrid, dónde hov l ^ 6 j anana—por boy—llegaran a Madrid ¡ en que se_encueutra el cementerio de aqueUa 
presentación la notable meazosopn 
«bita Callao, ei reputado tenor Mari» 
tada, y los artistas J. Eran. A . Cí 
^ueta Casas, A. Corts y J . Ors. La o 
terá dirigida por el maestro Rivas. I dido reunirlos, ejercitando la acción que !e Mu,e f»uedara acordada la combinación ae Pre-I y adopte urg-eutemente las •preeauwones que 
H u r t o de tela. 
A iaistanciá de Elias Ar r ió la í t ó ruández , 
d e i K f U d i e n t e de uiaa eolohonoría situada em. 
la calle d e la Puebla, núm. 5 , ha sido dete-
nido en la caito de Preciados u n sujeto lla-
mado R a m ó n Carreras Suárez , que robó en 
la tienda dos piezas de te'a. 
Caída grave. 
La n i ñ a Francisca de la Tiowe Centella, 
de seis años de edad, se cayó casualmíente 
en su dómiiciilio, fra<-turámdos® el brazo iz-
quierdo, lesión de alguna gravedad. 
V e c i n a irascibl©. 
Mariana Merino Armanda, que vive en 
e! ealtejón del Alamil lo , 3. ha denunciado á 
su vecina Nicasia Rodr íguez Alvarez, que 
en t ró violentamente en su cuarto y le pro-
dujo algunas lesiones leves. 
Estafa. 
Pedro Bal m i r o González, d u e ñ o de una 
pescader ía establecida en la calle de Se-
rrano, 5-8, ha denunciado á su dependiente 
Moisés Valero Sanz, de diez y ocho años, 
quien se ha guardaido 150 pesetas, importe 
de varias cuentas que cobró. 
No hay que ilormii-se. 
A l ar t is ta de circo í rancés George L-evon-
cher, domiciliado en la «alie de Jardines, 26, 
se durmió en un banóo de la estación del 
Norte, y cuando desper tó notó que le hab ían 
robado una cartera con 12-5 pesetas. 
Accidente del t r a b a j o . 
Trabajando en una ca rp in te r í a de la calle 
de Fe rnández de la Hoz, 12, se cogió la 
•mano izquierda con una m á q u i n a de mol-
dear el o p é r a n o José Cuéllar López de' quin . 
iCe años , recibiendo lesiones de bastante gra. 
vedad. 
Otra estafa. 
Por haber estafado €.n un a lmacén de 
S e r v i c t o t e l e s r r á f i c o 
E l crimen de Manuel. . 
V A L E N C I A 24. 
En ei mercado del Grao, el jefe de Poüíáí 
detuvo á Francisco Pastor Tomás, eóxnpliéi 
de Ramón Gil en el asesinato cometido m-
el pueblo de Manuel (Valencia). 
E l detenido está á disposición del Juzga* 
de fíátiba. 
Crucero MISO. 
F E U B O L Sí-
H a fondeado en este puerto, proceden^ 
de Fu n dial , el enicero Ruso Bogatyne, apA 
desplaza Ü.óüO toneladas, monta 24 cañones y 
lo tripulan 600 hombres. 
Después de saludar á la plaza, camptimeir-
tarou al comandante las autoridades mili-; 
tares. 
Durante la travesía luchó eon u » fnerfe* 
temporal. 
Permanecerá en este puerto catorce díag^ 
repostándose de carbón y víveres, y foeg» 
marchará á Rusia. 
Llegada de u n vapor. 
C A D I Z -Jl. 
Procedente de la Habana y Nueva Yorl^, 
ha fondeado, á las seis de la mañana, el va-
por Buenos Aires. 
Los tripulantes se encuentran sin novedad-
Descubrimiento de un cadáver . 
H Ü E L V A 24. ~ 
Se ha descubierto el cadáver del labriejstn 
Lorenzo Martín, que desapareció del eort i j i 
de Chinchilla, de Paterna del Campo. 
E l cadáver de Lorenzo lo vió un niño bai* 
unas matas de zarzas á la orilla.de un arro-
yo, dando aviso á las autoridades. 
La Guardia civil ha detenido á «uatr*»1. 
obreros más, compañeros del muerto. 
¿ U n crimen? 
B I L B A O 24. 
En el río Ibaizabalyen, de la jurisdicciót 
del pueblo de Vadin, ha aparecido el cadáver 
de la vecina Juana Zalbidea, que hacía días 
faltaba de su domicilio. 
Se sospecha que se trata de m» crimen, 
por lo cual la Guardia civi l y el Jaggpdá ' 
practican diligencias para el esclarecimiento, 
del. hecho. j - - ' 
Terrible desgracia. 
B I L B A O 24. ( 
Mientras hacía práct icas de laboratorio \mí 
alumno de quinto año de la 'Escuela de luge-, 
uleros industriales, se produjo una explosió», 
de gases, que derribó son sentido á Santiage 
Belaustegoitia. 
Los demás estudiantes huyeron, creyend»» 
que el edificio se venía .aba jo . 
Asistido Santiago por los escolares, repues-
tos del susto, y conserjes, fué llevado al hospi-
tal, donde se le apreciaron heridas en la car*, 
y en los ojos, en los o ía les se te iucrnst 
pai t ículas de cristal. t 
Témese que pierda la vista. 
E l temporal . 
KTLBAO 24 
i&iigue el temporal de Ihmas, sofpla!i>do vien^ 
to huracanado. 
. E l mar ha amainado algo, babiepdo ggd||W 
abandonar el puerto 12 vapotres que se 
llaban en él refugiados. 
A M a d r i d . 
O V I E D O 24.' 
(En el rápido, han marchado á Madrid Mel-
quíades Alvarez y el Sr. Pedregal, SÍOVMÍO de*»-
pedidos en la estación pon sus amigos y «o* 
rrcliglonarios. 
Por la noche., á las nueve y tres cuartos. | comp«'.te, eu persecución del castigo dfcl éulpa-
bajo la batuta del eminente maestro Petri , se | ble y para dotenuinar la situación de los hijos 
eantará la ópera de \ ordi t a Trar.iata, obra | del primer matrimonio, que no deben ser oer-
m que hárá s¡) primera salida ta diva Alber-
tina Caásáhi, seéun'dáda por ios aplaudidos 
Mntante? E. Santhin y R. Cortiuas. 
Estíi fum-ión será la primera de abono. 
lados. 
« Q A C E I T A " 
! estime necesarias. 
^ ISITA j j?^ QQtpsrQ qUe la reunión de las mayorías se 
Ayer visitó al ministro oe la Gobernación'j verificará la noche del día 1 del próximo 
e': gobernador de Valencia. í Abr i l , en el Ministerio de la Gobernación. 
TKLKGRAMAS OFICIALES 
Por telegrama oficial, se sabe que Qegd í 
Tarragona el general Luoue, «ue viaja de r i -
guroso ineócniito. 
S L 3 L \ R l O DFJv DIA S4, 
(Snerra.—'Real orden disponiendo se anun -
<fce convocatoria para mgreso en las A-a -
demias mili tares; que se provean en el con-
earso S50 plazas tía la A-ademia. d© lafan-
fcería, S5 en ¡a de Caballeria, 4 5 en la 
Art iUería . 4 0 ©n la de Ingenieros y 60 en l a 
-áa lu-tendencía; que los exámenes d-dn p r in -
eipk> el día 1 de Julio del a ñ o actual, y 
que el concurso ŝe verifique can suieción á 
isn base^, i3ls^r^ICl ionos y programas que- se 
publican-
Hacienda.—-Real orden disponiendo Q4ie 
•»tir !a Dirección general do la Deuda y Cla-
mes pasivas se siga admitiendo á los propios 
interetajJos ó á sus herederos legí t imos la 
petiesón del seña lamien to especial liara per-
cibir crédi tos de U-ltraraar. basta el 31 Áe4 
« e s actual 
Instrm-rióíí pública.—Rea* orden dispo-
«iei ido que el director de la Escuela de 
Náutica de Barcelona, en unión de la per-
dona designada por el Ministerio de Marina. 
íM-fK-edan á realixar les trabajos necesarios 
para uniítear la legislación que rige en las 
Escuelas de Náutica. 
—-Oirá declarando que el derecho á optar 
4 cá tedras por oposición en tu rno d& auxi -
liares, í-oii. v ¡idp á los auxiliares interino* 
sratuitoc por e l Real decreto de 1S de Ju-
l io de 19 i 3. comprende lo mismo á los 
auxiliares citados, nombrados por los rec-
T*>r€s i j ; Universidad, que á los auxiliares 
interino-s con nombramiento de Real orden, 
qtfe por vacante ó aiiííen^ia de auxiliar nu-
judieados fx»r los del Ségrfndó. 
Bu 1a. partcj relativa á los fundamentos de I CONFERENCIAS 
d,.m:ho aborda el eserito la cuestión de si -un \ A.ver tarde tuvieron una extensa eonfere»-
•'ri;urn,ion.o ^nona-o celebmoo entre españo-¡ eia los Villanueva v A z a r ó t e , 
les v eon arreglo a as Iwes de este país, pue- pttl.a lbov tienei) señalada otra conferencia 
de m disu.-llo . n V m ^ a y . con ra todas las ^ f)ato v t.dn<lc ^ RolHanones. 4 
de.nvaeiontft del estatuto r.ersonal de los con- i .•p«u-;<:-.-« ^ „ i . j , m 
traventt-- GARCIA PRIETO : . 1 ^^.x-ipa ei gobernador de rairagona que 
i T- . •« , . . . , ! . ' . i ha salido naca 5 alencia el director ireneral de 
La querella ha sido e n t r ó l a cn ei Ju^ade- • A.^er regreso a Madrid el jefe del partido ; Navegafáon v Pesca marít ima, eeneral 
nístructor de ( Immbeíi, ante el cual compare-• áeinoeráDw^^ señor marqués de Alhucemas. Urada. 
el dcnuneiaflo, manifesl-ítndo que era eier- j ^ ^ÍQXPE DE S^GASIA ' %• 
to su mátrfmouio con la querellante; pero que [ ' * . *. 
císte había quedado disuelto por virtud de anos • Ha a Madrid el ex ministro de la j 
lautos judiciales se-nidns ante las autoridades i C",<Wenmci<Sn D- Ornando Mermo. 
.•ompeteiites de Mont^ddeo. Anadió que én to-1 E! ^ Saírasta e.«ta eompietameníe \ 
N O T I C I A S 
por ereer. «?fimo cree, qlifi se hallaba en condi- j WL SUMARIO l>íi LOS SUCESOS 
jcior.es de perfeeta le«ra.li<iad para hacerlo. ¡ D E L ESCORL\L 
Ay¿r pres tó declaración la e^osa de! q ü * \ ^ qUedará term na-io el sumado inslruí-
que le constaba l a existencia del primer matri- i 
monio: pi ro creyendo que legalmente había j-
sido disnelto. 
J.s querella seguirá sos ¿irdnaíte». 
Probablemente, el juez . o in<trocciói: pro-
veerá j''16 se reclame ^¡lificación de la seh-
tencÍH one recayese en los autos seguidos ante I 
los Tribunales urnsruayos. á íjiie el ouerellado l 
se refirió, " v por los que éste diec habe.se d i - j 
suelto el primer matrimonio. 
E l minis tro no recibe. 
Tampoeo ayer recibió ú ios periodistas el 
señor ministro de Instrucción pública. 
Reclamaciones. 
Ayer inauana ésiuVo á visitar al señor 
Bergamín. el di)>utado Pablo Iglesias, hacién-
dole varias reclamaciones sobre incumpiiuiieii-
to de sus deberes de algunos maestros. 
DE FOMENTO 
Hablando con el Sr. t o a r t e . 
Ayer mañana estuvo á visitar al Sr. Ugar-
< j te una Comisión de San Sebastián, compues-
uA 'i-roiireso. o. yr inc ipa i , te por ^ ¿ ¿ e ^ t o B de todos los partidos, iu-
H c y «fércoif». Je seis a sirte, dará su eon- : cluso republicanos, y presidida por el aleal-
ferencifi se^rs " l í s todiea eedia^s / c m ^ ú ^ " , para medirle la rcsohu-ióu d« dos cx^t-
^ e r a r k » sustituyan á ¿-^e ea el ejercicio de i el l imo. Sr. D. Emriqoe l>Viy> 1 dientes, 
Hoy- miércoles , á las seis y tres cuartos 
de la tarde, e l Sr. D. Félix de Llanos y To-
rrigl ia dará la primera de sus conferencias 
históricas acerca del tema "Cómo se hizo la 
revolución en Portugal". 
Abarcará el per íodo desde la proclama-
ción de Carlos I hasta e l regicidio. 
• 
Por la noche, á las diez, celebrará sesión 
esta Corporación para continuar la discu-
sión de la Memoria del gr. Herco (D. F . ) , 
acerca del tema "Concepto moderno de. las 
libertades individuales", haciendo uso de 
la palabra, respe-ctivaraente, los Sres. Mará , 
ñón (D. J .) , López Carniona (D. OA, Ta-
pia (D. E.) y Díaz Iñiguez (D. M,) 
Fraga Polo, que tramsportaba en un carro 
la madera. 
Una riña. 
A las diez y media de la neche tuvo cu-
uocimíento la Benemér i t a de que en la ea-
r r e í e ra de V&cálvaro había sido gravemen-
te herido un Individuo. 
Inmodiataraenbe acudieron á practicar las 
oportunas diliseucias, el sa/rgento Juaai Po-
lo Mantín y les guardias Rcsaliuo Jiméiví z 
y Joian Donoso, encontrando en la carretera 
ex-presada, tejar de Vidal , á Bernardo be-
nito Aaidrés, jornalero, casado, natural de 
Segovia, y de treinta y tres años de edad, 
« m una herida en e l noveno espacio inter-
costal Izquierdo, que reconocida por e¡l mé-
dico de la Casa de Socorro sucursal de! dis-
t r i t o dol Congreso. Sr. Castro, medía tres 
cen t íme t ro ; de profundidad, por dos de lo-n-
gitud. 
E l estado del herido fuá calificado de 
grave. 
E l h w h o que mot ivó la lesión fué la lle-
gada del Bernard»» á su domiciro, en esta-
do de embriaguez, y la reprens ión que por 
ello le dirigió su hijastro Juan J iménez Pe-
draza. de diez y ocho años de edad, y na-
tural de Vicálvaro, en tab lándose entonces 
entre ambos hombres upa disputa, durante 
la cu?.l e¡ Bernardo quiso, agredir á su re-
prensor, memento en el eua-l, e l joven sacó 
una uavaia y asestó uu gcli>o á su contrario. 
Este fué conducido a l Hcs-pital provin-
cial, donde ocupa la cama núm_ 7 de la sala 
de Cirugía. 
INAUGURACIÓN DE UNI ESCUELA HillTAR 
ACADEMIA U N I V E R S I T A R I A CATOLICA 
N e u r a s t é u l c o s , tomad la Xeara^t ina 
Chorro y r e c o b r a r é i s vuestra sa lud . E n to-
d a í las farmacias . S.50 pesetas frasco. 
El miércoles de la semana próxima se ve-
rificará en los Viveros d; la VSUa un ban-
quete en henor del señor conde de Santa 
Engracia. 
B i núaneio ite e-u-biertos se ha hmitado 
á-l.OOC?, 
B A R C E L O N A 24. 
Capitán general á ministro de la Gue-
rra : 
Hoy he inauimrado por delegación de Su 
Majestad el Rey, Esi-uela Mi l i t a r afecta á la 
representación del Tiro Xacional, en esta 
capital- habiendo concurrido al acto las auto-
ridade> y nutrida representación de socio» 
que vitorearon g Sa Majestad cuu gran en-
tusiasmo, 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
D B S T I X O S 
Han sido nombrados ayudantes de c a - « p » 
del cap i tán general de Baleares los cap i ta -
nes D. Salvador Azara Heredia, D . Ra-méw 
Canal ís González y D . José Queipo de L l a -
no y Magaz, conde de Miayorga, el pr imero 
•de Infan te r ía y los otros dos de Caballería^ 
Se concede 1 pase á s i tuación de reem-
plazo a l cap i t án de In fan te r í a I>. Manüe? 
Granados Canto, perteneciente a l b a t a l l ó * 
segunda reserva di© Huelva, 
Se ha dispuesto ocupen los jefes y oficia» 
les de la Guardia civil gue »e citan los s»v 
guientes destinos: 
O n u a n d a n t e a » . 
Lkm José F e r n á n d e z Rodiiguez, de % 
plana mayor del primer tercio, á l a Coman-
dancia de León, de ssgirmdo jefe; D. Roge-
lio Rodríguez Sánchez, segundo jefe de 1* 
Comandancia de Oviedo, á la plana mayor 
del primer tercio; D. Francisco Luque Gáí-
vez, segundo' jefe de la Comandancia 
León, á la de Oviedo, con igual cargo. 
Capitanes. 
Don Emilio N u ñ e t , ascendido, d e l a O * 
maudancia del Sur, á la cuarta compañ ía 
de la de Avi l a ; D. P&dro Romero Basart,, 
ase-endido, de la Comandancia de C'oruña, 
á la primera compañía de l a del Este; dofn 
Antonio Verea Bejarano, ascendido, de l a 
Comandancia de Hu&lva, á la cuarta compa-
ñía de la del Este; D. Pedro Checa Pardo, 
de la tercera compañía de la Comandancia 
del Norte, á la cuarta de la misma Comao-
duncia; D. Leopoldo Serrano Ferrer, de la 
cuarta compañía de la Comandancia deí^ 
Norte, á la plana mayor de la misma "Co-
mandancia; D. Carlos Allende Sánchez, de ia 
plana mayor de la Comandancia del Norte, á 
la -tercera compañía de la misma Coman-
dancia; D. Rafael Sancristóbal Sagaseta, de 
la cuarta compañía de la Comandan-H. det 
Este, á la plana mayor del prinaer tercio; 
D. Juan Líaz Carmena, de la plana mayor 
del 23.*' tercio, á la plana mayor del segun-
do tercio; D. Salvador Gómez Fuentes, de la 
cuarta compañ ía d-e la Comandantia de 
Lér ida , á la plana mayor del 22.° tercio,' 
D. Eulogio Pérez Mart ín, de la cuarta com-
pañía de la Comandancia de Avjla, á 1» 
cuarta de la de Teruel; D. Tomás Oteiza. 
Ayerbe, de la primera compañía de l a Co-
mandancia d€4 Este, á la cuarta de la •(!€ 
Lárida. 
OTRAS NOTICIAS 4 
R e e o m p e n s » . 
Por su comportamiento eon motivo de la; 
explosión dy un bar r i l de pólvora é incendia 
del polvorín de San Miguel, de Melilla. se 
ha concedido al arti l lero Francisco Más Az-
nar la cniK de primera clase de San Fer-
nando. 
Licenciaa 
Se concedeu seis meses de licencia por» 
asuntos propios a l capi tán de Art i l le r ía do« 
José Casado y Moyano. 
Baja* . 
Se ha dispuesto cause baja en e l Cue r j» 
á que p ^ tenece oficial segundo de Inten- ' 
dencia ^ . Taodoro del Llano Sánchez. 
Se ha condenado al primer teniente de 
Infanter ía D. Alberto Garrido Garavis, por 
abandono de destino, á la pena de pérdida 
de empleo, que produc i rá la salida definiti-*-
va del Ejérci to, con la pr ivación de grados,: 
sueldos, honores y derechos militares ó in- ; 
capacidad pa r» obtenerlos en lo sucesiva. 
ivi iércoies 2¿ <le Marzo oe 1 * 1 * c - L- O fe. fc=¿ A Y 
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BCH.SA DE MADUID 
F » n d o s p ú b l i c o s . Inlorior ! ' , 
.Serie F , elepO.OiH) pesólas iiur.ñnales 
'• » E, » 25,000 » » 
> D. » 12..'.00 » » 
» C; • 5.000 » » 
» B, > 2.500 » » 
» A , » ¿OiJ » * . - • - • 
> G y H, cíe 10'Jy 230 |>tas. nomiuls-
fío d i íorentes series 
íctin) do ríiiü • 
Tdem 0<i urúxi-no 
Ainorüwibie al 5 ?«• - • 
*Idein 4 % -'-'í? 
Raneo Hipotecüfio dn Kspaná, 4/<i 
Obllpacioues: F . C. V . Aii / ; i . •• • ; 
S o d « d a d t í e EleetHcIdadjMediqilia.o . . . 
Klectrlcldad de C h a m b e r í . , - • • • - - • • • 
Sociedad U. Anicarorn ile ^ « B * 4 ", • 
Unión Alcoholera EspaBola, .» ¡a 
Acciones doi Banco do Ksp;i'i:i 
Jdem Hispano-An«irie*no¿ 
HlMotocario do Espwía ídem doCífetiüíí 
M«ri tópafiol de Crédito 
iámu (^juti-aJ Mejíeauo 
hia:;i E.s;wno! de! Rio de la Plata 
Coiiip;ifWa ArreTidataria de Tabacos 
5¿. G . Azucarera do Espaua- Pcofecentes. 
Idohi Ordinarias 
Idem AUos Horcosde Bilbao 
jce»n Duro-Felíiiiera 
Onlóu AlcoholeraÉspañe 'a ,o0 o 
.Idem Resinera Espaüoia. '>'[* 
Jcei.i Española do Explosivos 
A y o n t a n i l e t i t o do M a á r l d . 
Bjup. 18f t Obligaciones 100 pesetas. . . . 
.Idem por insultas 
• 1 d ern oxp ropiaciones i n torio r 
Irlenifd., ou el ensancho 














































































CAMBIOS SOBKK PLAZAS EXTRA NMKiJA-á 
Paxís, 106,10 y 15; Londres, 2fJ,70.: liar-
lín, 130,40 y 131,40. 
BOLSA 1>E BAROELOXA 
Inter ior ílu de mes, 79,95; Amorlizable 5 
iM>r 100, 99,15; Nortes. ?.3,85; Alicantes, 
••¿4,30; Oronses, 22,60; Andaluces, 67 , ÍS . 
BOUSA DE PARIS 
Exterior, 89,82; F r a n c é s . 86,85; Ferro-
carriJes Norte de España , 443,00; Alicantes, 
444í0O; Kiot i i i to , 1.üUo,00; Qeéái% Lyou. 
nais. 1.669,00; Bancos: Naclcaial de Méji-
co, 501,00; Londres y Méjico, 250,00; Cen-
t ra l Mejicano, 6 9,00. • 
BOLSA J>E LONDRES 
Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 % 
üor 100, 75,31; Alemán 3 por 100, 77,00; 
Kuso 1906 5 por 100, 103,87; Japonés 
190?; 'J5,75 ; Mejicano 1899 5 por 100, 
86,00; Uruguay 3 ^ por 100, 69,95. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 270,00; 
Londres y Méjico, 113,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE BLEXOS AIRES 
.Banco de la Provincia, 158,50; Bonos H i -
poLecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
- ' Basicoe^ de Chile, 196,00; Español de 
Chile, 137,00. 
BOLSA DE AI.OODOXES 
{información do la casa Santiago llodore-
tía. Vcnlura de la Fcga, XG i/¡'19f) 
Tciciirama del 21 dé Marzo de 1ÍM4. 
Mfem) -y Aferi.l 
A b r i l , y Mayo * 
Mayo y Junio 
Junio y Julio 
C í c r r * 





C i e r r e . 





Ventas de ayer en Liverpool,• í0*.000 balas. 
tEO L-EI3 I A S T I C A 3 
XoiubPítiuieiitos. 
l 'á . i imo. Sr. Obispo Je 'Piasenm ha tenido 
á bien hacer los agtácmtes uombrasBieníos: 
Piu-a el ¡Econoinato cíe San Aíxírés <Te Xa-
ra^boral -M la -Mata, y a^lpi 'es tázgó de dieho 
uir-iri^o. al 'ih'. I ) . Ju l i án Polo Sánehoz. ' 
Para el Ecouomato de G-arcia^. á í). Emi-
liano Díaz dal Auwaro. 
Pam la Regencia de pago de Sa» Clemen-
te, á D. Fiauci^co bolís Gil . 
'Para e! Kconomalu de-Peraleda-•de la Mala, 
,á i ) . Mbiíesto K-odillo GKL 
i Para la IvegeiK-ia de Caaupo Lagar, á don 
Juan Kodríguez Mu-eno. 
Para el Economato de \alc.é*tillas. á don 
Igiiacio Pan-a Yuble. 
Para la Regencia de Garganta de Bcjai , á 
D . José Galayo Mnr'alo. 
Para la Coadjuioría de Madrigalejo. á don 
Juan (juesada Burgos, 
Para el .Wcdprestazgo de Mirabel, á D, 11-
delon.-o Navarro, párroco de Momoy. 
La Trata, de Blancas, 
Ayer eek-bró sesión el Conrité de la Traía 
do Blaneas, eu el palacio de la Infauta Doña 
Isabel, bajo la presidencia de S. A., asisüen-
do, como \oral. el alcalde, señor vizconde de 
Pza., <)uc pbr este motivo recibió más tarde 
que de costumbre á los periodistas que hacen 
Tofonnación en el Ayuntamiento. 
La Banda Miinleipa!. 
VB1 próximo viernes a!ará la Banda Muni-
<5Ípal, en el teatro Español , un concierto ex-
traordinario, á beneficio de las Casas de 8o-
;con*o. . . ; . •• ! , . ;••;•••? 
Regalo al alcalde. 
La empresa del t e a ü ' o . d e la. Comedia ha 
enviado al alcalde 240 localidades para que 
las reparta cutre las clases populares, á fiíi 
do (pié puedan presenciar gratuitaaiente la 
Ttípresentación de la aplaudida Obra Él ar'ja-
llo de A.Híncele. 
'El alcalde lia eu.viad'o las localidades á loé 
niños de las escuelas Agairre y al Colegió de 
-.San lldcfor.--(). 
y tétenlas, cafeteras y 
cateteritas. I 'ten si 1 i os 
de cocina irrompibles, 
especiales de est-a Casa. 
B a t e r í a s comple-
tas, 58 ptas. 
Filtros Ijiíiiéiiicos pa-
i'a aOTa. 13.75. Moldes 
i para cocina. 
Precios fijos baratos. 
A n t i g u a C a s a 
12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neid (¡ojo!) 
TJX A SEÑORA france-
sa, con el acento más pu-
ro, exquisita eilucación, 
profesora de música, de-
sea una pía'¿a de profeso-
ra, ya sea en un conven-
to, con permiso para dar 
lecciones fuera de él, ó en 
una ciudad de importan-
cia, donde no haya profe-
sora de estas condiciones. 
Para más detalles, escri-
bir á esta Adminis t ración. 
Teléfono núm. o.768. 
e d e l P e z , n ú m . 
PAH V BUENOS IMPRE-
SOS Y SELS.OS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 173, Madrid, 
Catálogos ilustrados 
eoii más de 4.000 ar-
tículos. 
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
PROE^IETARIO: 
Sebast ián Borreguero 
Sacr is tán. 
ESQUELAS 
ANUNCIOS EN GENERAL 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras , cocineras y cr iadoí 
de todas clases. 
AUGUSTO F1GUBROA, 16 
Teléfono 1.330. 
Con este aparato hasta un niño pue-
de ráp idamente y sin igual perfección 
d a r 
MEDIAS, CALCETINES Y TEJIDO 
DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
: : DON, LANA, SEDA O H I L O : : 
No debe fal tar es NINGUNA f a m l i a 
Su manejo es sencillo y de efecto sorpreudenfe. 
Cada zurcidora luecáuica va a c o m p a ñ a d a de las 
instrucciones precisas para su funcionamiento. 
Se vende libre de gastos previo envío de DIEZ 
PESETAS por giro postal ó m u í u o . No haj ' 
ca tá logos . 
S I E 
L . T A R 
ma de correos t rasat lánt icos Agencia marí t i 
p a r a R í o J a n e i r o , S a n i o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e 
I T A L I E 
u a , H a w a i i , e t c . , e t c . 
7 de Abril. 
el 27 de Abril. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servieio y 
rapidez: cocina española y 'francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas dé hierro, hospital, 
médico, medicina y -alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm, 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección tellgráficá: <PXJMP> GIBRALTAR 
por D O N J U A N A G U I R R E Y B A R R I O 
Libro indispensable para cjnien se preocupe de la enseñanza religiosa. 
E l producio líjpiido de la venta de este libro se destina á las escuelas. 
Unico punto de venta en Madrid, en el kiosco de EL DEBATE, calle de Alcalá, 
fíenle ó la ¿rjlesia de las C'alatrara*. 
ASEO DE GRACIA, í ) 7 . ARCALO-NA 
Reto ú Jas casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España . 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marte las someterá a! fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y périñanenpia de co-
lor de unas y otras, 
COXSIDERAOIOXES SOBRE LAS T1XTAS 
Si la pluma es buena y se escribe ma!, hay que averiguar si la causa esté ' en el 
papel ó en la f inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca atínidad. con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta'para, ser buena: 1.* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha íijeza, para que no sé destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
i l escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su construcción sólica y sran preci-
sión ba obtenido e l gran diploma de honor en la É r -
pu.-.k-ión de Bruse-
las de 1.910. 
En vista de! re-
sultado positivo de 
dicho reloj,,no he-
mos va,cilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
rtv. verdadero re-
loj de rifarca cro-
¿jpméttioa, 
Pts, 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 y 
lücm de plata 60 *| 
»So facilitan á 
•los señores sacer-
áo te s A pagar en 
seis ú ocho plazos 
wiBnsuaies. 
Se, Donifiea un 10 por 100 en ios pagoi a l cuutado. 
•3aí1a reioj va a c o m p a ñ a d o do un certificado dc-
£BTajitÍiR y origen 
Dirigirse ú GRAN RELOJERIA » E PARIS, 
VPEXOAHRAL, G9, MADRID. 
A p a r t a d o de Correos, 3 64. 
3* manda por correo con un aunwMito de l',5.0 
por certifleaoo. 
8 4 
Y E f c A ^ D E - C E R A 
m CHOjCOLATES. 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Precios dei fnsa en Madrid 
segra superior fija... 
' íxtra negra fija 
Vzul negra fija 
M>vada negra fija... 
Vioieta negra fija— 
Stilográfica fija 
De colores fijas 
Vzul negra copiar,.. 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á negro, jl,3t>|0,80 o.ú.s 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 11,60 0,93 0,60 
Escribe azul y pasa lento á, negro ¡$,23 1,25 0.75 
Bsciibe morado y pasa lentamente á négro, 2,23 1,25 0,75 
Escribe violeta y pasa lento á negro .2,25 1,25 0,75 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 12,25 1.25;0.75 
Siete tintas en colores fuertes... ¡iv^»!0,80 0,55 
De azul pasa pronto la copia á negro i2,23] 1,25 0,75 
De escarlata pasa á negro violado '2,251 t,2á[0,76 
Azul, violeta, rojo, carmín, cólorés fuertes.. 2,25.1,25 0,75 
Para caucho y metal, iodos colores 7,00''4,00^2,00 
Da vari?,s copias en el Ectógrafo 7,00¡4,0012,00 







0,40 i 0,25 
0,5010,3: 





PAQUBTEU T I X T A EN POLVO PARA ESOUEliAS 
Despacho al por mayor y menor: 
üei 
S o o í < e c l 3 c l g e n e r s l 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e ! e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N 
caicos, deb ido al numeroso é i n - n n d o per^oUaL 
fUnls c o r r e n p o i n l e u c i j » . 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
A ¿os propagandisias sociales 
ftéeomeBdamfts el utilfsiiiíb Ubi . intíl ilaad Pan, fbri 
y\m- y .liritfir los Siadicatoa agficoiiis, < ;crito - • 
eapenmííataüfí psopasaa^ista D. Juau PraucKiín'Vr, 
1)H 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ALÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAÓ 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e 
R á t o r l c a s e n 
A ]/.< AYA (.7-iiazo, Liu.-liana. Elorr ioia yXíuturi ' íbay). OVIEDO (Xa Alaniorai. 
MAPIí l l ) . SFA i l . L A (El Empalmci. GAUTAGKNA, ÜARCELO^A (Badálona). 
MALA', i A. C ACERES (áldéá-Móret) y LISBOA rirafaria;, ' 
Superfusfalos do cal, 
Síupcrfosfato's de huesos. 
Nitrato de sosa. 
S:iles de potasii. 
Sullato de amon íaco . 
SnIluto dC sosa. 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s 
Gllcerjí?as. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfúr ico corriente. 
Acido sulfúr ico auhidro. 
Acido olórhídr íco. 
flhntlíK r f t n i r31 í í>« ÍAQ y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e d e 
í i l / U U U d i m i W U V b W h c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
L . 3 fc>orcatorios 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m u l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D K I O . V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
S e r v i c i o a g f r o s i ó m i c o ^ í S f í ? ? ^ ? ^ í;1 c m ' 
» p l e c r i ' c i o n a l d e l o s abonos. 
E l x c r - n o S r O . L-u i f? G i r s í r » c l 0 3 U . AVJSO JM^URrANT-K.- -Pídase á laBodcdíi 
las m u c s t i á s d e las tiernte. á fin de que -
cduvcni^iit '-. 
:ííi practica para sacar 
i-.ñinar ciiál es eí abon.i 
Los pedid., deberá,, dirigirse á MADül». \ILLASLIAA, 11, ó ai d«flicHk social-
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a G E i N C O 
R E L . ! G ! O S A S 
Día 25. Miércoles .—La Anunciación de 
Xuestra Señora y Encarnac ión del H i j o de 
Dios, San Ireneo, Obispo y már t i r ; San Qui-
rino, m á r t i r ; San Pelagio, Obispo; Santos 
Desiderio y Venancio, ccul'esores, y San Di -
mas, el Buen L a d r ó n . — L a Misa y Oficio di-
vino son de la Anunciación de la Sant ís ima 
Virgen, con r i to doblo de primera clase y 
color blanco. 
• 
Encarnac ión .—A las diez. Misa solemne 
con S. D. M. manifiesto, sermón, que predi-
cará el M. l imo. Sr. Dr. D, Gregorio San-
cbo, canónigo lectoral de la S. I , C ; queda-
rá tedo el día patente el Sant í i imo Sacra-
mento, y á las cinco, Completas, Reserva 
y Salve. 
Reíigosas de San Plácido (Cuarenta Ho-
ras) .—A las diez, Misa mayor, predicauilo 
el muy revoreudo Padre Leandro P é m z Qui . 
ra-ntes; á las cinco. Completas y procesión 
de Reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
j a .—A las echo. Misa de Comunión general 
para todas las Congregaciones Marianas. A 
las seis, función solemne; predicará el Pa-
dre Alfonso Torres. 
Descalzas Reales.—A las diez. Misa ma-
yor.. 
Santo Cristo de San Ginés.—Al toque de 
oraciones los Ejercicios de Cuaresma, pre-
dicando D. Francisco Villarroya. 
Capilla del Ave María.-—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
San Manuel y San Benito.—A las diez. 
Misa conveMual y Bendición papal. 
Capilla de la Cárcel Modelo, de esta cor-
te.—Solemne Comunión que las Soeias del 
Ropero de San Dimas celebrarán hoy d ía 25 
de Marzo de 1914.—A las ocho y media en 
punto de la m a ñ a n a , se e i p o n d r á á Su Di -
vina Majestad, é inmediata mente empezará 
la Misa, durante la cual ,se •cantarán Mote-
tes por un escogido coro de Socias del Ro-
pero. Acabada la Misa, d i r ig i rá una plát ica 
e'; reverendo Padre Braulio Gómez, Reden-
torista, Superior d-e la Iglesia Pontificia é& 
San Miguel, terminando con la Bendicióoi y 
Rcservá", Habrá exposición de ropas en la 
Sala de Juntas de la Cárcel. Es indispensa-
ble la insignia para entrar. Cdeb rá r . i la 
Misa t i i lus t r í s imo señor Provisor - de la 
diójesis . Por la m a ñ a n a se servirá café á los 
presoc, costeado por el Ropero. 
Via Crucis, 
Siguen en las iglesias anunciadas y e<n 
e! Sa.grado Corazón y San Francisco de Bar-
ja á ]as seis, predicando el padre Alfonso 
Torres. ' Y en el Salvador y San Luis, c.:n 
serm&n. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Bár . 
bara. 
(Este periódico se publi'CQ con censura ecle-
siástica.) 
KesLiltamlo vacante eu !a Dirección geheral 
de Obras, pública-^ una plaza de delineaníe 
cuarto, con la categoría de oficial cuarto de 
Administración y bieldo anual de 2.000 pe-
setas, la Dirección general, en eampliinicnto 
de lo p revenido en el art, 37 de la ley de Pre-
supuestos de .1805, ha resuelto anunciarla con 
el fin de que puedan aspirar á ella los que 
tengan ' aprobadas todas las asignaturas que 
SC cursaban en la suprimida Escuela prepa-
ratoria de luyenieros y Arquitectos. 
Los interesados pueden presentar sus ins-
tancias acompañadas de los documentos jus-
tificativos en e) íerm.ino de ocho días, que co-
mienzan á contarse mañana. 
PRINCESA,— (Func ión correspondiente 
al 18 viernes de estrenos).—A las diez. E l 
destino manda (Ls destín esi mait 
treno) y E l gavi lán de.la e&pada. « 
COMEDIA.—A las nueve y tree cujvrfcc 
(popular) , El orgullo de Albacete. 
A las cinco, Dora. 
LAR A . — A las seis y m-edia (doble), \j 
negocio de oro (tres actos).—A las Vé* 
(sencilla). La reina d? las palomas A } ¿ 
once (doble). A la moderna (dug acto.-:). 
P R I C E . — (Semana cinematográl ica) '¿¿¿' 
Sección continua de cinco y media á doce r 
media. La grandiosa película "Los sebriuo* 
del capitán Grant". 
Butaca, 75 cént imos; genera".; 35. 
CERVANTES.—A las seis y media íiec 
ción vermouth) . Lluvia d3 hijos (tres actos Y* 
A las diez y inedia (doble), Lluvia de MÍ 
jos (tres actos). 
A P O L O , — (Función 199 de aluno) 
A las seis ( í s n c i l l a ) . Juegos malabares.—\. 
•las siste y cuarto (sencilla), La boda d.e !a' 
Farruca y 12 Tango Girl 's .—A las diez v 
cuarto (sencilla, debut de'Casimiro OrcasV, 
El ú l t imo chulo (reestreno)..—A las cuce j 
cuarto (sencilla). Juegos malabares y u 
Tango Girl 's. 
COMICO,—A las seis. Las llaves del cr¿ 
l o . — A las siete y cuarto. Él tango argeati. 
no.—A las diez y cuarto.. El poc: juicio'.-í 
A las once y tres cuartos. El tango argen-
tino. 
ZARZUELA,— (Debut de la compañía ;]e 
ópera i ta l iana) .— Carlos Mestres.—"Tour-
n é e " Cassani.—Tarde, á las tinco (gran 
n ia t in i e ) . La Favorita, por les uctables ar-
tistas ¡Conchita Callao, Mario Cortada, j ' 
Frun, A. Caro, E. Casas, A. Corte y J. ors; 
" Noche, á Jas nueve y tres cuartos (prim^-' 
ra de abono, y primera salida de Albertina'. 
Cassani). La Favorita, y los distinguidoc 
artistas E. Santhiu y R. Cortinas. 
BEN A V EN T E . — ü e cinco á doce y media 
sección continua de cinematógrafo. ' 
I M P R E N T A : P13ARROv 14. 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR-
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Ternos, Casullas, Palios Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
GLESIA 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS 0E ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
l i s ú s , Terciopelos, Espolines eu oro, Plata y sedas. 
Damascos, Telas, para trajes corales. Albas, Roquetes, 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo a l culto divino ESPAÑA 
EXPORTACION A LAS AMERIOAS 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A V I S T . , CONJUNTI-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
F r a s c o con ciiemtagotass una p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
Agencia católica de publicidad 
— PROPIETARIO: -
E S Q U E L A S ^ ANUNCIOS EN GENERAL 
fadlita preceptores, profesores, iris-' 
^ * titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y| 
criados de todas clases, —16, AUGUSTO FI6UER0A, íé 
ü e n t r u de esta Sección publ icarémos anuncios cuya extensión no se» 
superior á 30 palabras. Su precio es el de o cént imos por palabra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
lu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
JO palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, sienípre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
.'. Reames á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos loa gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras easT . s con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, la base de una baratura 
inconcebible. VediD y 0 3 convenceréis de esta verdad. 
LEIÍANITOS. 05.—S-icursal. Reyes, 20. 
Teléfono. 1.042. 
MUY CENTRICO, p r ó . 
ximo Recoletos, piso i n -
dependiente, cen escalera 
particular y baño , luz, gas, 
toda» comodidades. Se al-
quila amueblado. Cid, 4. 
P R I N C I P A L interior, 
mejor que : xteriores, con 
baño, .luz, gas, venti lación 
y sol; pisos de madera. 
Cid, 4. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con ¿a ten te de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Fawstii:-» Hurga Zuíueta. 
Vitoria. 
Diccionario Pal-la en cinco idiomas 
'lubs Trapenses, por D, Elpidio de Mier 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 
Filosofía üe la Beite.:a, por el padre Anto-
nio Gonzáleis 
Curiosidades, por O. l i m k 
Diseños Impresioilisias,' por Curro Vargas... 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras,,, 
Carlistas de antaño, por el barón de Ar tagán . , , 
Crinados Modernos 
Cada maestriiu..., por Manuel Siürót 
Cosas de niños, por ídem id 
IJaru furmar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por JÍ Francisco Con'eas 
E l Angel de Soniorrostro, por R. Esparza... 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Ciréra. 
Pcregriimviún de la Lealtad, por Cirici Ven-
Los crímenes del liberalismo 
Huido ele armaos, por M , Sierra Bustamante... 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menénáez y Pelayo, por 
Mella., padre Zacarías. Pidai y D, Ángéí 
Herrera 
Los bpy-écouts españoles desde el 2-UÍ«¿O de 
vista católico 
E l moderno Porlanicnio ••• 
sentatica 
y el régimen repi 
COKJ.-EUENOIAS DADAS EM LA ACADEMIA D E J U B I S -
PRUDBNCJA P0K LA UNIOX Dli DAMAS ESPADOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 
Las Ficciones de la Poli tica, por el señor de 
Cierva 
E l Baile y los Bailes, por D. Caíflos Luis de 
Cuenca 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 
Influjo de la Misfira de Santa Teresa s -; -•-
lanneide, por doña Bi'.inca üe los Ríos de 
Lamperos 
L a Mujer Católica, por D. Diego Tarlosa 
Los Palacios Españolee de los siglos -XF y 
A 1 7 . jjor Laiapcrcz 
• E l Tedio, como sintonía social, por el vizconde 
de Eza 
Orienlu'eiones é IndicaiHoncs para .la formación 
d.e úindicaloti Agricolus, por I ) . Antonio Mo-
nedero '. '. 
E l Agi'i'^idlur g el Obrero en el Sindicato Agri-
E l Agr^uHor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio AÍoncdiro 
TCHIO pedido deberá d e I r aeonipañado de 

































SE VENDE solar 12.000 
des fachada carretex'a 
nieva Altos Hipódromo 
Mahudes) Alfar^ 
PARA E l l í ü L T O 
IMAGENES, Pasos, Be-
.enes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundiao Ca 
ias. Riera t'e San Juan, 
Vd, segundo. Barcelona. 
PORTLAMD . "Rezó l a " , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
AYA francesa, sabiendo 
¿1 inglés, ' drsea colocación 
interna; buenas referen-
cias. Razón : Montera, 19. 
Anuncios. 
HIPOTECAS al 5 0/0; 
segundas 6 0/0 anual so-
bre fincas. Madrid. Ibá 
uez. Morat ín, 3, pr inc ipa l 
ierecha; tres á seis. Te-
Léfbáo 2.628. 
UNE DAME francaise 
possédant. le móilieur ac-
cent, de t r é s bonnd éduca-
tión, inusiciennr. dásire 
iiue situation de .u-ofes-
¿cur soit dan.s un Couyent, 
avec permis.fion de donuei 
les lecdñls au dehors, aú 
dans une ville assez im-
portante ofú 11 n'y en au-
rait pas. 
Ecrire au burean du EL 
DEBATE, pour les ren-
-;eignement. 
P.-»B11IC.\ ció campana:--
v relojes públicos de ios 
dijoü d : . . Ignacio Morúv. 
'ortai de Lruina, 2, Vi-
.í;;¡a. 
SE OFRECE señorits 
oara acompañar n iños , se-
ñoritas ó anciana, en Ma 
drid ó provincias. Pizarro. 
12, Academia de Derecho. 
CARBONLS minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada, ¿an ta Clara, 26, 
Zamora. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smlth Prémiér" . pre-
ferid?, por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grátiu. Otto Streitberger. 
Apartado, Ü^G, Barcelona. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron. con r edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga, 
E L UCV de íos choco-
lates, fabricado por la ca-
sa •'Adolfo García" , Osor-
no (Palcucia). Exporta-
ción ú jrovijiciaá. 
FABRiCA. de mosaicos 
l i idráulicos. La Fabril Ma-
lagueña, d i José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
rediu y Compama. Harp. 
Rioja. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ra l : J. Kovira. Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excclsior. A l -
varez de Baena. 5. 
V1XOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
áes. Keus (Tarragona). 
A M P L I I C I O N E S foto-
scráticas, ¡ a i r c i d o exacto, 
de t a m a ñ o casi natural, 
áócieúad Herme=, Rambla 
le Santa Mónica, 9, p r i -
mero, seguuco, Barcelona. 
GRAN surtido en baños 
i avahes, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
oeriaa para conducción de 
agua. Excoriación á pro-
vincias. Lacoinn. Herma-
nos. ,;,aseo de ^an Juan, 
.4. B? ''-elona. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la ^Tontera. 
A Í E C E S i T A N T R A B A J O 
OFRECESE para don-
cella ó cargo, de casa, 
buenas refereneias. Razón. 
Adminis t rac ión de EL DE-
BATE, Barquino, 4 y G. 
SEÑORA, buenos infor. 
mes, se ofrece, compañía 6 
dilección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derocha. 
PRACTICANTE meui :. 
t a , cirugía, buena conduc-
ta*- .desea colocación. In-
ronuardn: Marqués. Ur-
quijo. 4J, bajo. 
S.U iORDOTE gradúa 
do, con inucóa práct ica , da 
lecciones de primera se-
gunda ouscüanza ú doinici-
Razón Príncipe, 7. 
principa!. 
OFRECESE para acom-
paña r señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. . 
JOVEN práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en-; 
fermo horas noche. Pos-, 
ta l , 068.480. '. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-, 
íerencias inmejorables.-. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3." izquierda. 
COCINA pide- mucha-
cha muy formal; entendi-
da además en todos los 
quehaceres de casa. Adela 
Fernández . Espír i tu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación cím 
señora sola ó señori ta qu^ 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Condo-
de Aranda, 13, caartó 
cuarto. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — E s t á n 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e tcé tera . 
Tambiér' desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicat©, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri , Juan de Mena, 16 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
-ua de gobierno, para ai-
IOS ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30i 
ciiarto izauierda. 
SEÑORA buena edaft 
desea servir de donceli»' 
en casa de poca familí.» 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nam. 4, panadería, Infor-
marán . 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; er-
senanza especial del latín. 
Kan Marcos. 22, principal. 
FOTOGRA FO. Ay u d an-
te de galer ía , ccuo:ienQO 
í^do en general, y habien-
do estado ¿n casa seria y 
formal, se ofrece Eícrj-
bid: Lista de Correos, cé-
dula n ú m . 9.774. 
OI - 'RECESE afinación 
perfecta piano, barata. D-J-
mjcilio í i j : . Trafalgar, 
Mart ín. .(274) 
S E Ñ O R A inglesa da* 
lecciones á domicilio, 
acompaña señori tas , Gra-
vina, Í, (2 7 fi & 
VIUDA, dos bija^ é a ^ 
cadas, buenos infera: es, 
des?an cuidar señora ó 
balk-ro. Dentro ó fuera de 
Madrid. Bordadores, 3. Oe-
reríá. . (27 6) 
